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D E 
^ P A Ñ ^ L E S 
E s c r i t o y e n v i a d a s l a s c u a r t i l l a s de 
n u e s t r o s e g u n d o a r t í e u l o sobre l a A s a m -
blea , u n a . C o m i s i ó n de e s t u d i a n t e s t u v o á 
b i e n v i s i t a r n u e s t r a R e d a c c i ó n y d e j a r n o s 
u n a c a r t a e n l a q u e e x p o n e n p a r t e de s u I 
p r o g r a m a ; c u a n t o e n esta c a r t a d i c e n l o s , 
escolares q u e p r e t e n d e n p e d i r n o s pa rece , i 
n o s ó l o j u s t o , s i n o a b s o l u t a m e n t e necesa- ' 
rio y r a z o n a b l e . 
U n l o c a l d o n d e l o s e s t u d i a n t e s e n c u e n -
trtsn c o m o d i d a d p a r a e l t r a b a j o , c o n u n ^ 
B i b l i o t e c a de c o n s u l t a y m a t e r i a l de e n -
s e ñ a n z a ; u n c e n t r o de i n f o r m a c i ó n d o n d e 
las f a m i l i a s p u e d a n saber c ó m o y e n q u é 
c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s p u e d e n l o s j ó v e -
nes h a c e r sus ca r re ra s , a l m i s m o t i e m p o 
que los p a d r e s t e n g a n n o t i c i a s fidedignas 
de l c u r s o de lo s e s t u d i o s de sus h i j o s ; u n 
l u g a r de e s p a r c i m i e n t o , á fin de a l e j a r l o s 
de o t r o s c e n t r o s d o n d e l a j u v e n t u d suele 
de ja r l a s a l u d , e l t i e m p o y e l d i n e r o ; f a -
c i l i d a d e s p a r a a d q u i r i r a p u n t e s , p r o g r a -
m a s y l i b r o s de t e x t o s i n ser e x p l o t a d o s ; 
i n f o r m e s de hospedajes b a r a t o s y c ó m o -
dos. E s t a s y o t r a s cosas p o r e l e s t i l o es 
l o q u e p r e t e n d e n los e s t u d i a n t e s . ¿ E s r a -
z o n a b l e , j u s t o y de severa m o r a l t o d o es to! 
que p i d e n ? ¿ E $ cosa n u e v a y q u e n o e s t é 
y a e s t a b l e c i d o e i i t o d a s pa r t es? ¿ N o e x i s -
t e n e n n u e s t r a a n t i g u a l e g i s l a c i ó n u n i v e r -
s i t a r i a r a s t r o s de t o d o es to? C i e r t a m e n t e 
q u e s í . 
P e r o d e j e m o s esto p o r h o y y v o l v a m o s 
e l C o i n e l u á r i o d e l p r o g r a m a de l a A s a m -
b lea , q u e a u n c u a n d o b r e v e m e n t e , q u e -
r emos d e c i r a l g o de c u a n t o e n é l se c o n -
s i g n a . 
E l a p a r t a d o c d e l s e g u n d o t e m a t r a t a 
de l a l i b e r t a d e n l a e x p o s i c i ó n de l a s m a -
te r i a s c i e n t í f i c a s . ¡ Cosa e x c e l e n t e es l a 
l i b e r t a d ! , c o m o l o es l a n e u t r a l i d a d e n i 
'c ier tas m a t e r i a s ; p e r o ¡ e s t a n d i f í c i l saberj 
B o s í e n e r s e e n u n p e r f e c t o e q u i l i b r i o , s i n 
c a e r e n a l g u n o de l o s s e c t a r i s m o s ! C l a r o ¡ 
es. que a l p r o f e s o r c o r r e s p o n d e e n p r i m e r , 
t é r m i n o ser u n m o d e l o de i m p a r c i a l i d a d , 
p a r a d a r e j e m p l o a l a l u m n o . 
N o p o d e m o s n i d e b e m o s t r a t a r e n u n ; 
a r t í c u l o de p e r i ó d i c o d i a r i o a s u n t o c o m o : 
VÍJIC, que r e q u e r i r í a p o r s í solo u n l i b r o . ' 
E n t i é n d a s e b i e n q u e a l h a b l a r d e í i b é r - 1 
t a d s ó l o n o s r e f e r i m o s á a q u e l l a s t e o r í a s ; 
c i e n t í f i c a s e n t r e g a d a s á l a s d i s p u t a s d e ' 
l o s h o m b r e s , p e r o e n m a n e r a a l g u n a & ' 
a q u e l l a s rc-rdades i n c o n m o v i b l e s q u e l a , 
Iglesia nos cía c o m o uogina; és tas , para 
n o s o t r o s , c o m o p a r a l a m a y o r í a de lo s es-1 
t u d i a n t e s q u e son c a t ó l i c o s , no a d m i t e n n i ' 
l i b e r t a d n i d i s p u t a , s i n o u n a s u m i s i ó n r e s - ¡ 
pe tuosa y v o l u n t a r i a ; l o c o n t r a r i o s e r í a , 1 
n o s ó l o i m p r o p i o de c a t ó l i c o s , s i n o de es-, 
p a ñ o l e s , pues l a R e l i g i ó n o f i c i a l d e l E s t a -
d o e s p a ñ o l es l a c a t ó l i c a . 
L a l e t r a d t r a t a d e l a a s i s t enc i a & las1 
clases. 
E s t a c u e s t i ó n c r e e m o s q u e e s t á r e s u e l t a 
m n u e s t r a a n t i g u a l e g i s l a c i ó n d e u n m o d o 
m u c h o m á s e q u i t a t i v o q u e en l a l eg i s l a -1 
c i ó n m o d e r n a , p o r q u e d i c t a b a s a n c i o n e s 
t a n t o p a r a l o s p ro fe so re s c o m o p a r a l o s 
a l u m n o s q u e n o a s i s t í a n á c lase , y á este 
e f ec to c i t a r e m o s l o q u e á este p r o p ó s i t o 
d i s p o n í a e l R e a l d e c r e t o de 14 de O c t u b r e 
de 1824 e n su a r t . 130 d e l r e g l a m e n t o de 
U n i v e r s i d a d e s , que d i c e t e x t u a l m e n t e : 
« S e concede á l o s m a e s t r o s y á l o s a l u m -
nos q u i n c e d í a s e n t o d o el c u r s o , en los 
q u e , c o n t i n u a d o s ó i n t e r r u m p i d o s , p o d r á n 
110 a s i s t i r á sus c á t e d r a s . S i v o l u n t a r i a -
m e n t e f a l t a s e n m á s d í a s , los escolares pe r -
d e r á n c u r s o , y l o s c a t e d r á t i c o s t o d a l a 
r e n t a c o r r e s p o n d i e n t e á cada l e c c i ó n , p r o -
r r a t e a d a p o r d í a s l e c t i v o s » . 
¿ Q u i e r e n n u e s t r o s l e c t o r e s n a d a m á s 
i g u a l i t a r i o n i m á s d e m o c r á t i c o ? Y eso q u e 
e n a q u e l l o s t i e m p o s n o se p r e s u m í a d e j 
d e m o c r a c i a c o m o e n n u e s t r o s d í a s ; p e r o es | 
q u e a h o r a n u e s t r o s d e m ó c r a t a s c i f r a n t o d a 
s u i g u a l d a d e n e l uso d e l h o n g o y de l a j 
a m e r i c a n a , p e r o e n l o d e m á s . . . y a es o t r a 
cosa; á n u e s t r o s commis v o y á g e u r j desl 
n o i i v e a n t é s p e d a g ó g i c a s n o les c o n v i e n e 
q u e se e x h u m e n estas a u í i g u a l l a s g j e n u i n a - j 
m e n t e e s p a ñ o l a s , y p o r l o m i s m o q u e son 
. n u e s t r a s , s i l a g e n t e las r e c u e r d a y l a s 
p o n e e n p r á c t i c a , se les a c a b a r í a á e l l o s 
l a e x p l o t a c i ó n de esa e x c l u s i v a e n los 
v i a j e s y e n l a v e n t a á l o s i n o c e n t e s de 
m u c h a s b a r a t i j a s que nos c o b r a n á p r e c i o 
de o r o y q u e d i c e n q u e c o n sus e s p e c í f i -
cos nos e u r o p e i z a r e m o s . A s í v a m o s de l u -
c i d o s . 
N o nos c a n s a r e m o s de r e p e t i r l o : no ne-
ces i t amos i r á busca r a l e x t r a n j e r o t an t a s1 
cosas c o m o nos i n d i c a n esos commis vo-] 
yageurs, pues p o d e m o s p r o b a r c o n t e x t o s 
que l a m a y o r í a de c u a n t o nos h a n t r a í d o 
con c a r r i l e s de o r o sacados a l m í s e r o p r e -
s u p u e s t o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a e s t á 
en n u e s t r a s leyes c o n s i g n a d o . 
E n n u e s t r o s d í a s , y r e f r e n d a d o p o r e l 
a c t u a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , c u a n d o f u é 
m i n i s t r o de F o m e n t o , se d i ó j j n R e a l de -
c r e t o q u e l l e v a fecha 23 d e A g o s t o d e 1888, 
e n c u y o a r t í c u l o 7.0 d i c e : « L o s a u x i l i a -
res , a s í de n ú m e r o c o m o s u p e r n u m e r a r i o s . 
Que p o r ausenc ia ó e n f e r m e d a d d e l p r o -
p i e t a r i o d e s e m p e ñ e n u n a c á t e d r a p o r m á s 
de t r e i n t a d í a s c o n s e c u t i v o s , t e n d r á n de re -
c h o á p e r c i b i r e n a d e l a n t e la m i t a d d e l 
sue ldo de e n t r a d a a s i g n a d o á d i c h a c á t e -
d r a , c o n c a r g o a l h a b e r d e l p r o f e s o r sus-
U t u í d o . E x c e p t ú a s e e l caso d e q u e é s t e 
se ha l l e ausen te c o n e l c a r g o d e v o c a l de 
a l g ú n T r i b u n a l de o p o s i c i o n e s » . 
N o s o t r o s c reemos q u e e n c u a n t o á l a 
as i s tenc ia d e l o s a l u m n o s , debe ser o b l i -
g a t o r i a , pues los q u e ó no p u e d e n ó 110 
q u i e r e n , y a t i e n e n l a e n s e ñ a n z a l i b r e ; 
a h o r a q u e , e n t r e l a as i s t enc ia o b l i g a t o r i a 
y el p a á é de l i s t a , h a v u n a b i s m o q u e 
s e r í a f á c i l s a l v a r c o n l e t o n a v o l u n t a d p o r 
p a r t e de l o s p ro fe so re s y d e l o s a l u m n o s 
y q u e s e r í a m u c h o m á s eficaz p a r a p r o -
c u r a r u n a b u e n a as i s tenc ia á l a s clases; 
p e r o de este m e d i o ñ o pode rnos o c u p a r -
l o s h o y ; l o h a r e m o s en o t r a o c a s i ó n . •; 
L o s t res res tan tes t e m a s , ó seap- " L a -
b o r a t o r i o s » , « L i b r o s de t e x t o » y « E x á m e -
n e s » , l o s r e s e r v a m o s p a r a e l p r ó x i m o ar-
t í c u l o , ixues á n u e s t r o j u i c i o s o n l o s m á s 
i m p o r t a n t e s d e l p r o g r a m a de la A s a m b l e a . 
T o d o s e l l o s l o s h e m o s de t r a t a r c o n •B .̂ 
a m p l i o c r i t e r i o de i m p a r c i a l i d a d , a u n 
c u a n d o p a r a e l l o t e n g a m o s , q u e l a s t i m a r 
a l g u n o s i n t e r e se s y c o m b a t i r a l g u n o s e r r o -
r e s h a r t o a r r a i g a d o s e n n u e s t r a s c o s t u m -
bres,^ p e r o q u e n o s o t r o s h e m o s de pospo-
n e r á l o s in te reses gene ra l e s de l a ense-
ñ a n z a y de la b u e n a y sana p e d a g o g í a . 
N o nos cansa remos de r e p e t i r á los es-
t u d i a n t e s q u e de l a c o r d u r a y sensatez 
suya' e n l a m a n e r a de t r a t a r y cHscut i r los 
t e m a s p r o p u e s t o s d e p e n d e e l é x i t o de sus 
b u e n o s p r o p ó s i t o s ; n o s o t r o s t e n e m o s l a 
firme esperanza de q u e s i l o s j ó v e n e s es-
co la res t i e n e n c a l m a y c o r d u r a ' en este 
m o v i m i e n t o p o r e l los i n i c i a d o , é l p u e d e 
ser c o m o e l p r i n c i p i o de la r e g e n e r a c i ó n 
de n u e s t r a e n s e ñ a n z a o f i c i a l . 
R . A S C I I A M 
C A U S E R I E P A R I S I É N 
E L PREMIO NOBEL 
= L O S P A C I F I S T A S = 
'/ Bienaventurados los pacifistas, como 
Bourgeois, que, por serlo, recibe el premio 
Nobel de 200.000 francos! 
En este siglo de progreso no sirve de jiada 
el ser pacífico; hay que ser pc.cifiiia. 
E l pacifista es la caricatura del pacífico. 
E l pacífico es humilde; el pacifista tiene 
el orgullo de creer an el triunfo de la paz, 
sólo porque él se parece á aquel personaje 
del poema i t a l i a m : 
l o vo g r i d a n d o : pace, pace, pace. 
L o s pacifistas cantan las glorias de la paz 
después de comer bien; pero, como dice el 
proverbio latino, 
Q u t u n sa tnr est ven te r , c an t a t q t t i q u m -
que l i b e r t e r , 
que en castellano se traduce: bien canta 
Marta después de harta, y bien canta León 
Bourgeois y cualquier otro pacifista. 
Allá, á la hora del Champagne que cen-
tellea en las copas; cuando suben dulcemen-
te del estómago a l cerebro los vapores del 
vino delicioso, ¡con qué placer se desata la 
lengua en elocuente ÍIÍDDIO á la i)a~ UnivíT-
sal, cuya rosada aurora Ucgii • do'ranao las 
altas cumbres, etc., e t e j Y ' , ' si ¡¡a de creer-
se al orador pacifista, ron á cerrarse de la 
noche á la mañana las puertas del templo 
de Jano, dentro del cual, sén tadó sobre las 
anuas y otados las manos á la espalda con 
cien cadenas de hierroi m a m a r á iAiiufaente 
el hórrido mtmsfime de la guerra, con ¡a 
boca ensangreniada. 
E l pacífico es un pobre hoffibre que habla 
/•" - - ' -w c*/« «1- «... A—'- .,— 
suelta peroratas más viejas auc el mundo. 
¡Con qué ¿sonrisa pacifista se embolsará 
Bourgeois Ips 200.000 francos, y auc discur-
so pronunciará ahora en loanta de la fra-
ternidad humana y del hennanito Nobel, fun-
dador, del premio de la paz! 
Entretanto, las naciones, armadas hasta 
los dientes, si los tienen, se reparten el 
Africa en paz ó en guerra: truena el cañón 
en China: Rusia amenaza á Pers ía , y aquí, 
en Europa, según revelan los periódicos i n -
gleses, hemos estado á dos dedos' de una 
conflagración general. Se conjuró el conflic-
to, pero no tardará en estallar por cualquier 
pretexto ó s in pretexto ninguno. 
E C H A U R I 
EN LA CÁMARA FRANCESA EN EL CABO DE FINISTERRE 
Í^r-ARTO DE PHEMIOS A LOS ALUMNOS PREMIADOS 
l"0 ;OQ-ÍAFÍA ASENJO Y S.C^ZAS* A 
I " ES Ha 3*5 G r UES. ZF" O 
I D I D KTXJES'JTÜO S S i R , " V I G I O E ^ C C L X J S I ' V O 
: % 
L a p r ^ n e r a n o t ' c s » . 
SAUMUÎ  03 (8,10.) 
A las siete de la m a ñ a n a - , y en el m o m e n -
to de pasar el puen te sobre t i r ío T h o n e t u n 
t r e n de viajeros (pie marchaba hacia l ' o i t i c r s , 
las aguas desbordadas a r r a s t r a ron el f u e n -
te y con el m i s m o a l t r e n . 
H a v uun ie ro -as v í c t i m a s . 
TrSstcs d e t e J í e s . 
uei " i ió " í ü o u e t , caycnon 
Ma y todos los vagones 
UNA ROGATIVA 
POR TELEGRAFO 
(PE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MURCIA 23 (23,20.) 
A p e t i c i ó n de l A y u n t a m i e n t o , y pa ra i m -
p e t r a r los beneficios de l a l l u v i a pa ra los 
campos, ma l t r a t ados p o r l a s e q u í a , ha s ido 
t ras ladada desde l a e r m i t a del m o n t e has ta 
l a Ca tedra l la i m a g e n de la V i r g e n de l a 
Fuensan ta , Pa t rona de la c i u d a d . 
l í l Cab i ldo ca tedra l , los a l u m n o s del Se-
m i n a r i o C o n c i l i a r y el Clero p a r r o q u i a l asis-
t i e r o n , en tonando l e t a n í a s . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó e l A y u n t a m i e n t o , ba jo 
mazas. 
K l i l u s t r í s i i n o s e ñ o r Obispo de Car tagena , 
reves t ido de p o n t i f i c a l , d i ó la b e n d i c i ó n a l 
pueb lo en l a C a t e d r a l , c a n t á n d o s e despm's 
u n t r i d u o , a l que as i s t i e ron m i l l a r e s de 
fieles. 
a l agua la locomotor   
menos tres que quedaron al borde del 
ab i smo . 
E n las revuel tas ajinas d e b i ó t rabarse una 
l u c h a hor rorosa p o r l o s n á u f r a g o s que' pro-, 
curaban salvarse de una m u e r t e casi segura . 
Desde los coches que se l i b r a r o n de la c a í d a , 
v e í a n s e sobresal i r de l a superf ic ie manos y 
Cabezas que se a g i t a b a n con d e s e s p e r a c i ó n . 
A l g u n a s personas se a s í a n de los tablones 
y de los á r b o l e s que e l r i o l l evaba en su co-
r r i e n t e . 
M á s natas del suceso. 
SAUMUR 23 (12,23.) 
N o ha p o d i d o a ú n saberse con e x a c t i t u d la 
ci f ra exac ta de v í c t i m a s . • ; 
E n t r e é s t a s h a y que conta r a l m a q u i n i s t a 
y a l fogonero que n o h a n parec ido . 
E l s a lvamen to y l a recogida de c a d á v e r e s 
se hacen con g ran d i f i c u l t a d , no s ó l o p o r el 
estado de l r í o , s ino porque la v i o l e n c i a de la 
i n u n d a c i ó n ha hecho desaparecer casi todas 
las barcas de la r e g i ó n . 
USÍ c o c h e d a r s f w g i o -
SAUMUR 23 (16.) 
N o t i c i a s poster iores p e r m i t e n asegurar que 
u o era u n a , s ino dos, las locomotoras que 
c o n d u c í a n el t r e n n á u f r a g o . 
De los coches que cayeron a l agua , desapa-
rec ieron todos bajo e l la , quedando fuera u n o 
solamente , en el cual se r e f u g i a r o n , hac ien-
do verdaderos esfuerzos, unos cuantos v i a -
je ros . 
S i g u e s i n saberse con certeza el n ú m e r o 
de v í c t i m a s . 
L a s causas del hundimiento. 
ANGERS 23 (16,25). 
ti-v« i.t ^itüVtrofc réí loviai i.-i cwuímtla 
cerca de M o n t r e n i l B e l l a y , que é é s t a se pro-
d u j o 'á consecuencia de haberse h u n d i d o l a 
par te cen t ra l del puen te , deb ido el lo á que , 
m i n a d o en su bí ise po r la co r r i en t e , cediera 
u n o de los p i l a r e s med ianos . 
E n el t r e n , que constaba de var ios vagones 
de m e r c a n c í a s y a lgunos coches, i b a n unos 
c incuen ta v ia je ros , t r e i n t a de los cuales se 
h a n ahogado. 
C u a n t o á los restantes, que se h a n refu-
g i ado sobre e l techo del ú l t i m o v a g ó n , que 
h a quedado fuera de l agua , s i guen s iendo 
p u n t o menos que i m p o s i b l e socorrer los , á 
causa de l a v i o l e n t í s i m a c o r r i e n t e v de l a 
g r a n p r o f u n d i d a d que en aquel s i t i o t i ene 
e l r í o . 
Once c a d á v e r e s . 
SAUMUR 23 (17,22.) 
H a s t a la fecha van e x t r a í d o s de las aguas 
del T h o n e t n c a d á v e r e s . E s t á n h o r r i b l e m e n -
te m a g u l l a d o s . Todos h a n m u e r t o p o r As-
fixia. 
Se calcula que a ú n h a y que h a l l a r m á s 
de 30 c a d á v e r e s . 
U n o de los e x t r a í d o s es el de u n emplea-
do de la Empresa f e r r o v i a r i a , que p r e t e n d i ó 
hac*!' t rabajos de sa lvamen to . 
A M d m e . L a f f i t e , d e v o t a 
d e S u l l y - P r a d h o m m e . 
OJfU íiogiA; ó azules, tan bellos como ainados, 
en número infinito vieron nacer el d ía ; 
cu el fondo ellos duermea de sus lechos callados 
y el sol cada m a ñ a n a se eleva todavía. 
Las noches, aún más dulces que los días radiantes, 
han sido uu tiempo encanto de ojos QHIO el alma 
las estrellas aún brillaai claras y rutilantes [nombra; 
y los ojos, rendidos, se han llonnclo do sombra. 
Que do pronto, cegados, pci'dioiau su adrada 
on un eterno ocaso, no puedo ser posible; 
ellos so habrán tornado á mansión ignorada, 
hacia aquel misterioso mundo de lo invisible. 
Y oomo hundirse fingen los astros dcclinanlos 
que, si so nos ocultan, en el cielo persisten, 
nuestras pupilas tienen sus horas eclipsantes 
y aunquo desaparezcan, on otro espacio existen. 
Ora azules, ya negros, tan bellos como amado3i 
abiertos á la gloria do algún inmenso día, 
dosdo el secreto fondo de sus lechos callados, 
los ojos que so cierran noa miran todavía. 
M A N U E L S. P I C H A R D Q 
Perrin y Palacios han tenido un fraca-
so con " E l paraguas del abuelo" que 
les ha salido de lance; pero se^tapSu" 
cortando todos los días el W S S G de 
E L D E B A T E que es un "paraguas44 
da W . O O Ú oosetas. 
LOS POETAS PREMIADOS EN EL CONCURSO DEL AVE MAFUA 
FOTO. ACENSO Y SALAZAR 
E l Boletín Oficial del Arzobispado de San-
tiago p u b l i c a el s igu ien te t e l eg rama á ip ig* 
do a l e m i n e n t í s i m o Cardena l M a r t í n H e r r e -
r a , P re lado de aque l l a a r c h i d i ó c e s i s . 
«ROMA. 
San io Padre, accediendo preces vuestra emi-
nencia, ha restablecido doble fiesta' Santia-
go toda l í spüna .~h \x i% A l b e r t . » 
E l j ú b i l o que l a n o t i c i a . l i a cié p r o d u c i r en 
todos los c a t ó l i c o s s e r á i nmenso , pue '^ como 
se r e c o r d a r á , en t ro las fiestas s u p r i m i d a s 
p o r rec iente d i s p o s i c i ó n p o n t i f i c i a , figuraba 
l a de l Sa n t o P a t r ó n de E s p a ñ a . 
F r e n t e á l a s C a l a t r a v a s 
V E N T A D E T O D A L A 
iTÍLIGfi DE 
E n v í e n s e l o s p a q u e t e s a l a p a r t a d o d e 
E L B E B í l T K , m a m . 4 6 6 c o n . l a i n -
d i c a c i ó n " P a r a e l K I Q S C O " . 
E S m 
ES CiH C A M A L L A I 
POR TlCI.KC.UAl'O 
fraj XUKSTliO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 23 (1.9,23). 
E n la sesión de la Cámara ha ocurrido 
un vivo incidente entre el socialista Colly 
y M . Briand, al tratarse el asunto, de los 
entes provocadores. 
Tanto Colly como Lauchi dirigieron acrCs 
censuras á Clemenceau y á Briand, acusán-
doles como «compradores de los servicios» 
de Meetivier, el sindicalista; aseguraron 
también que un ministro det Interior tuvo 
á sueldo á Ricordeau, otro sindicalista, y que 
esto constaba por. haberlo asegurado M . Cai-
l laux. - ^ 
A l oír esto, el presidente del Consejo des-
min t ió enérgicamente tal afirmación. 
Hab ló después M . Briand, defendiéndose 
de las imputaciones que le habían sido hcr 
chas, y durante su discurso se originó un 
vivo diálogo entre el orador y Colly. 
E n lo más encrespado de la discusión en-
tre ambos oradores, Colly dijo, dir igiéndose 
á Br iand: 
—Usted es un bandido y u n canalla. 
Iban ya á venir á las manos; pero un 
numeroso grupo de amigos de los dos con-
tendientes lo impid ió . 
Puesta á votación una sencilla orden del 
día , con la adhes ión del Gabinete, quedó 
adoptada por 355 votos contra 103. 
•- Luego, tras accidentada discusión, mot i -
vcida por líi obstrucción de los socialistas, se 
acordó censurar la conducta incorrecta del 
•diputado Col ly .—Havas . 
D E MI C A R T E R A 
U n f o n d o d e f o n d a 
e n p r o de G a l d ó s 
Es In, actualidad una mnchacba, tan alocada 
como caprichosa; dedica un día á un gcontecimien-
tO-_Dcd.''ÍCA..A.,ui9..,'fi",w IJAI-IÍVJMVJ. •'...'.'"..lo. 
trágico episodio de un combate en tierras lejanafi, y 
OH ella siompro la que inunda do fotograbados y 
do infonnat-ionos las columnas de los i>eviódico8 y 
loa planas do las revistas. 
Coquctuela y voluble, como n iña mimada, rolloja 
hueétíti vivir desorientado, nuestro oportunismo, en 
gustos, en arto y en ideas. ¿Qué son en dclinitiva 
estas crónicas do pura impresión sino efímeras sín-
tesis do unas horas vividas al vuelo también? Y 
sin embargo, la actualidad es confitura QUO pala-
dean las muchedumbres, es alma de estas hojas 
que so llaman periódicos, y es fuente inagotable 
para los escritores que viven do ella. 
U n cronista lanzó, ya hace días, en un diario 
madrileño la idea de que se ,propusic?c al insigne autor 
do «Los intereses croados» para 1 premio Nobel. 
L a iniciativa no fué secundada por nadie, ó casi 
nadio. Ayer, y nada menos quo en el espacio re-
servado al artículo do fondo, firma Mariano de Ca-
via una crónica en «El Imparcial» proponiendo 
otro candidato: D . Benito Pérez Galdós. ¿So repe-
t i rá el «iGutis» ahora? Lógicamente pensando, es 
de suponer que sí, y gobran razones para ello. Ja-
cinto Bcnavcnte ha hecho, no sólo una labor lite-
raria, intensa y selecta, gino personalísima y tras-
cendental. Sus pecados «de" gs-lería». sus claudica-
ciones en el arte puro á beneficio d& QSO que se 
llama «teatro tendencioso», que yo recuci'd&r ^e 
mineen á un solo pecado de lamentable vulgaridad: 
«Los malhechores del bien». 
L a labor do Galdós, en cambio, tomada en con-
junto, ha respondido casi toda ella á un parcialis-
mo tan pronunciado, quo no so detuvo ni ante los 
fueros do la verdad histórica por servir otros 
fines y otras causas. Esa inccuanimiilad mental de 
Galdós, agudizada progresivamente, no sólo ha cn-
sombrociáo sus triunfos literarios, sino quo en su 
docado-m i * lo llovó á las fronteras del ridículo como 
futuro Prosidentc de una fantástica República es-
pañola, y como peivonajo mudo en una. regocijante 
comedia do «Robospicros» y do «Dnntoncs». | Ni el 
histrionismo pudo Hogar á más , n i Galdós á me-
nos!, cosa nuc ha do tenerse muy on cuenta por 
ser sabida, no sólo en España , sino on toda Ejirom. 
Y rendido esto bomenajo á ía tirana actuálidatt, 
quo pono sobre el tapeto un loma serio, para quo 
un poco en serio sea tratado, el cronista cumple 
hoy su mi.sióu. ¿De qué platicará m a ñ a n a con vos-
otros, amables lectores? ¡Dios lo sabe!... Do Mon-
tero Ríos, vestido de alpaca; do Canalejas, estre-
nando una obra on Eslava; de la emocionante co-
gida del «Ombliguillo Chico» en Alcobcudaa. i La 
actualidad es a s í ! 
CURRO V A R G A S 
POR TELÉGRAFO 
NUEVA YORK 23. 
E n M é j i c o ha h a b i d o u n encuen t ro entre 
las t ropas federales y lo s p a r t i d a r i o s del ge-
n e r a l Reyes, en las p r o x i m i d a d e s de la c i u -
dad de San N i c o l á s de Querc t a ro . 
T o m a r o n pa r t e en l a l u c h a t inos 700 h o m -
bres. 
V e n c i e r o n l o s federales, causando grandes 
perdidas á sus c o n t r a r i o s . 
L O S N A U F R A G O S D E L 
POR TELUC.RAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
HUELVA 23 (18,30), 
H a fondeado en este p u e r t o e l v a p o r Bn-
rón Lobet, t r a y e n d o á bordo ocho n á u f r a -
movedor . JMcen que a l vapo r Langhan Ae 
p i q u e e l d í a 18 á la a l t u r a de l cabo de FÍ-
mste r re . 
Los ocho n á u f r a g o s fueron ha l l ados p o r e l 
Barón Labal t r i p u l a n d o u n bote , s iendo re-
cogidos p o r o rden de l c a p i t á n M a c d o n a l d . ' 
K l r e l a to hecho por los n á u f r a g o s es con-
movedor . D i c e n que a l vapo r Langhan se 
le a b r i ó una v í a de agua á causa d é l a r o t u -
ra de u n v e n t i l a d o r . 
L a t r i p u l a c i ó n , compues ta de 24 hombres, ' 
se v i ó o b l i g a d a á abandonar e l buque . A ñ a -
den que se v i e r o n precisados á sostener 'una 
t i t á n i c a l u c h a con las olas , 5'- que i ^ a o r a h 
la suer te que h a y a n p o d i d o cor rer sus coílfr 
p a ñ e r o s . 
E l buque n á u f r a g o i b a desde N e w p o r t 4 
Ñ á p e l e s , con ca rgamen to de c a r b ó n . 
En e l consulaxio ¡rcgSés» 
HlJELVA 23 (18,50). 
L o s n á u f r a g o s de l Langhan se h a n pre-i 
sentado a l v i c e c ó n s u l i n g l e s , J . W . Cooper, 
á! cua l h a n hecho el r e l a to de l a c a t á s t r o f e . 
E n t r e los t r i p u l a n t e s salvados figuran 
B . J . E n i ú n , a p r e n d i z ; W . D u m s t a n , contra-
maestre ; G . G o l l i a r , c a r p i n t e r o ; J . Connor , 
B . K i r t y, F . Lafoucadc , ma r ine ros , y W , 
W i l l i a u y J. M . C o r t h y , fogoneros . 
Salvados. 
GIBRALTAR 23 (19,15). 
E s t a t a rde ha en t rado en el p u e r t o el vjf-
por i n g l é s Elpida, conduc i c iu lo á bordo i i 
n á u f r a g o s del de la m i s m a n a c i o n a l i d a d La>u 
ghan, que n a u f r a g ó á l a a l t u r a de F i n i s t e r r e . 
E l vapor "PHsíts;*'. 
NUEVA YORK 23. 
E l v a p o r Printz, que iba á Jamaica , se h f 
es t re l lado con t ra las rocas de B a r a n u a . 
E n t r e los pasajeros figura B r y a n , e x can< 
d ida to á la Pres idencia de los Estados 
Un idos . 
Goleta naufrracjaúa. » 
CALAIS 23. 
H a nauf ragado una goleta de t res palos, ' 
de nac iona l idad desconocida, que se consi-
dera pe rd ida , s iendo i m p o s i b l e a u x i l i a r l á . ' 
E l estado del m a r i m p i d e á los buqi iCs 
a c e r c á r s e l e . i 
Canalejas ha dicho á un periodista: 
—Mi programa hoy es éste: no abrif 
las Cortes, no dar gusto á nadie y... cortar 
todos los días ei v a / © de E L B E B E T E . 
DE LA CAS 
vS. M . e l R e y , d e s p u é s del Consejo de mU 
n is t ros que p r e s i d i ó , r e c i b i ó ayer en aud ien -
cia á los d i p u t a d o s á Cortes «Sres. I s b r y y To-
r r o y á los S í e s . V i d a l , Tor res , Costa, Galar -
za, R u i z de G r i j a l b a , Je r ra t y MApoeva 
Romanos , concejal este recieutefnente^ e l e g í ? 
do po r el d i s t r i t o de Palac io . 
T a m b i é n ofrecieron sus respetos á Su M a -
je s t ad u n a C o m i s i ó n de es tudiantes p a r a i n -
v i t a r l e á que pres id iera la s e s i ó n de c lausura ' 
de l a Asamblea escolar y e u y q acto se cele-' 
b r a r á e l 26 del co r r i en t e en e l t ea t ro Rea l . 
E n los comedores de ca r idad ins ta lados eff 
la calle de l M e d i o d í a Grande , se ha i fana 
ayer u n a co m id a costeada p o r l a i n f a n t a í 
D o ñ a M a r í a Teresa y serv ida p o r e l la m i s m a . ' 
A c o m p a ñ a r o n á S. A . e n este acto var ia? 
a r i s t o c r á t i c a s damas . M 
L p s Reyes pasearon a3'er tarde po r el cen-
tro" de la p o b l a c i ó n . 
t f t I t i s ^ . ¿e i n a u g u r a i i l la E x p ó s t e i ó a d é 
pfCfid¿ré de l Rof t f fó Rauta \ " ¡ r t c r : r i . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
T i n l a ig l e s i a de l S a l v a d o r se ha .ve r i f i cadd 
el m a t r i m o n i o de l a s e ñ o r i t a J u l i a Elgí í ierói 
coi i D . R i c a r d o S á n c h e z Blanco , fiscal n u u i i -
c ipa l de l d i s t r i t o de Palac io . L o s nov ios l i a » 
sal ido para P a r í s . 
l í a s ido pedida la mano de la s e ñ o r i t a de 
fgas tua para, el i n g e n i e r o S r . H u i d . ! ,« boda 
se c e l e b r a r á en los p r i m e r o s d í a s del a ñ o pró¿ 
x i m o . j 
D . K u s t a q ü i o E s c a n d ó n y doria G u a d a h i ' 
p e ' de L n n d a han p a r t i c i p a d o á sus reia ' 
cienes su erectuado enlace. 
S A N T A C A T A L i I N A 
iNIañaua , f e s i f v i d a d de esta San ta , celebraj 
r á u sus d í a s las baronesas de l a T o r r e y v i u / 
da de A u d i l l a . • 
V X A J E B 
H a sa l ido para G i n e b r a , en c u y a p o b l a d ó i } 
e s t a r á s ó l o unos d í a s , el subsecretario de t n * 
t r u c c i ó n p ú b l i c a , D . N a t a l i o R i v a s . 
H a n regresado á M a d r i d : de feiarrjt/,, U 
condesa do A t a r e s ; de B i l b a o , D . M a r t í n Z& 
ra le , y de P e d i ó l a , los duques de L u n a . 
E l Sr . Renduelea , subd i rec to r genera l d t 
Obras p ú b l i c a s , c o n t i n ú a de l i cado de sa lud , 
Se encuen t ra m u y mejorado de su dolenc ia 
el gobernador del Baueo de E s p a ñ a Sr . C& 
b i á n . 
T a m b i é n m e i o r a m a d a m e Geoffray esposa 
del E m b a j a d o r de F r a n c i a en M a d r i d d e s p u é s 
de la de l i cada o p e r a c i ó n que acaba de s u f r í i 
en P a r í s . S i n e m b a r g o , su comple to resta-
b l e c i m i e n t o d u r a r á u n a l a r g a t emporada . 
A D R ) 
REGALO DE EL DESATE 
JEUST I V I E I T ' - Á . X J X O O 
TREINTA V A L E S como ®9te ^an ^erec'10 á un billete para el sorteo 
• • - de D O S M I L D U R O S , que ha de verifícarGe 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Viernes 24 de Noviembre 1911. EIL. D E I B A T E 
Año I.-Núm. 24. 
R E A L O R D E N 
MUY 
Música del maestro Massenet 
¡Pecas veces e l t r i u n f o h a b r á s ido m á s d i -
f íc i l na ra u n cantante , y , s i n embargo , ano-
che fo o b t u v o Macnez resonante y f ranco. 
Desde que A n s e l m i c a n t ó l a famosa Re-
•verie, n i n g ú n t enor se a t r ev ie ra á a r ro s t r a r 
la c o m p a r a c i ó n . Porque pensar en que e l 
p ú b l i c o , s iendo de e s p a ñ o l e s , no la establez-
ca y a u n la encone e l e v á n d o l a á competen-
c ia , s e r í a desconocer p o r c o m p l e t o uno de 
ios mat ices m á s especif icat ivos de l a i d i o -
s incrac ia n a c i o n a l : el que l l e n ó nues t r a h i s -
t o r i a de bandos, y caud i l lo s , y p a r t i d o s , y \ 
jefes, y camar i l l a s , y pa rnas i l l o s , y todo l o 
qué s i g n i f i q u e d i v i s i ó n , y cacicato, y ra-
t onc i t o s con sus correspondientes cabezas. 
É s t o desde los t i e m p o s de A r g a n t o n i o has t a ; 
nues t ros d í a s , que no v e r á n fin. 
!¡ v ,V e f ec t ivamen te ; no b i en t e r m i n a d o e l j 
s e g u n d o acto , pasamos a l pas i l l o c e n t r a l , e n ' 
c u m p l i m i e n t o de los acoscumbrados debe- ' 
í e s de c o r t e s í a , y a u n buen a m i g o nos ase-
g u r ó que Macnez le h á b í a g u s t í i d o más que 
¿tnselihii 
Dejando apar te comparac iones , tan d i f í -
ciles como odiosas, a p l a u d i m o s u n a vez m á s 
al no tab le y modesto tenor , a p l a u d i m o s c o i l 
la p l u m a , y a qne a ú n nos d u e l e n las ma-
nos de a p l a u d i r l e con las pa lmas . 
T u v o que r epe t i r . L a S t o r c h i o , entusias-
mada , a p l a u d í a en el p roscenio , y e l p ú -
b l i c o c o n c l u y ó de hacer lo po rque no e ra 
cosa de dar po r t e r m i n a d a l a representa-
c i ó n . A c a b a d o el acto, h u b o que alzar e l 
t e l ó n c inco ó seis veces. 
Y l l egamos a l acto tercero, y en la plega-
ria reverdecieron los laureles de l can tan te . 
Mas a p a r e c i ó en e l l o c u t o r i o de San S u l -
p ic io M a n ó n , i m p l o r ó el p e r d ó n d e l caba-
l lero Des G r i e u x en l a s e n t i d í s i m a ar ia fa-
mosa, y h a y que e levar á una po tenc ia m u y 
a l t a cuan to hemos ponderado acerca de l te-
n o r y a p l i c a r l o á la soprano, para que los 
i i l á c e m e s y loas queden r epa r t idos e q u i t a t i -
vamente. N o recordamos haber o í d o nada 
semejante, n i de la ga rgan t a de la m i s m a 
S to rch io , que , para nosot ros , f u é anoche u n a 
c o n f i r m a c i ó n i r r e b a t i b l e de que no h a y ins -
t r u m e n t o n i parec ido á la voz h u m a n a que 
cante , en r a z ó n de expresar la i n t e n s i d a d 
-de los efectos d r a m á t i c o s . «, 
¡ I m a g i n e m o s u n recitativo e n l u g a r de 
aquellas cadencias, de aquel la m e l o d í a que 
envue lve a l a lma y se enreda á e l la como l a 
serpiente de Laoconte , y l a sofoca de emo-
c i ó n y la ahoga en l l a n t o de aque l cuyas l á -
g r i m a s cor ren hacia den t ro , y p o r eso que-
man e l c o r a z ó n ! 
¿ Hace fal ta deci r que se i n t e r r u m p i ó l a 
a u d i c i ó n l a r g o ra to , y que, finado el acto, 
l a d i v a f u é l l amada a l proscenio hasta que 
se c a y ó en la cuenta de que necesitaba des-
canso... y c a m b i a r de t ra je pa ra el acto s i -
guiente ? 
E l cua l acto s i g u i e n t e no v a l e m u s i c a l -
mente la t i n t a que se h u b i e r e de gas tar en-
x;ensurarlo. Es te Massenet es m á s ' pintores-
co que sus celebradas Escenas. A l l ado de 
l a revérie , de la plegaria, de l a r i a de so-
prano, de l m i n u e t t o , esa j o y a , m á s l i n d a 
que todos los r e f inamien tos preciosis tas de 
U'atcau, la vac iedad de l ac to cua r to , suce-
s i ó n de t rompe tazos y fermatas s i n idea , n i 
j m o t i v o , n i : m e l o d í a , n i nada. 
A l p r i n c i p i o del acto q u i n t o v u e l v e á ser 
Massenet e l . . . s i no el bueno, e l resrular, v 
^ ..-..^ — v . . r r „+^_^ ^ ' i , . ^ - .^.y 4 " -
o l v i d e n que curs is parecen todas las cosas 
de l s e n t i m i e n t o á cuantos las m i r a n desde 
fuera, s i n e n t r a r en ellas, ¡ d e a h í el e te rno 
r i d í c u l o de los enamorados ! ; mas á los que 
den t ro las saborean, saben á l a h u m i l d e y 
f u g i t i v a a m b r o s í a , ú n i c a pos ib l e a q u í aba jo : 
l a de l a e n i o c i ó n , e n su p r o t e i f o r m e va r i e -
d a d de causas, especies, etc. . . . M a s f a l t a 
i n s p i r a c i ó n nuevamen te a l v e r s á t i l compos i -
t o r , cuando m'ás necesaria era a l comple -
m e n t o e s t é t i c o de l a ob ra : a l c o n c l u i r con 
la m u e r t e (te M a n o n . A q u e l l o n o es t e r m i -
n a r juña ó p e r a ; es cansarse de e sc r ib i r , y 
t i r a r la p l u m a . . . 
. . . Y ap laud iendo quedaron á Res ina S tor -
chio y á Macnez. . . cuando p r e c i p i t a d a m e n -
te sa l imos á bor ra jear estas c u a r t i l l a s . 
R A FA E L A L U A M HR A 
REGRESO DE FUERZAS 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SSecSaracíósidie incapacidad soüicstada 
BlI-RAO 23 (22,15.) 
E l conceja l j a i m i s t a de este A y u n t a m i e n -
t o , Sr . J u a r i s t i , ha redactado u n esc r i to d i r i -
g i d o á la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l s o l i c i t a n d o 
que se declare la i n c a p a c i d a d del conceja l 
r e p u b l i c a n o , electo p o r e l d i s t r i t o de Cor tes , 
D . E d u a r d o C o b r i l l o . 
L a r a z ó n en que funda su demanda el se-
ñ o r J u a r i s t i es l a de no ser vec ino de B i l b a o 
e l c i t ado e d i l r e p u b l i c a n o . 
E l documen to , que e s t á redactado con la 
m a y o r sntna de datos , ha s ido elevado á l a 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l en u n i ó n de los opor-
tunos j u s t i f i can t e s . 
Los pescadores y eü gobernadora 
fclLBAQ 23 (22,45.) 
U n a C o m i s i ó n de pescadores de Bermeo 
ha v i s i t a d o al gobernador c i v i l para ped i r l e 
que resuelva el asun to « C u r r o » , que hace 
t res a ñ o s o r i g i n ó t a n grandes dis turbios^ y 
que -se d e j ó entonces pend ien te de s o l u c i ó n , 
en a t e n c i ó n á la e x c i t a c i ó n de los á n i m o s y 
para e v i t a r los temores de posibles a l tera-
ciones de orden p ú b l i c o . 
L a p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l e s c u c h ó á los 
comis ionados p r o m e t i é n d o l e s e s t ud i a r e l 
a sun to y reso lver lo en j u s t i c i a . 
¡ í í Q í j r o s a de fuerzas» 
BlUíAO 23 (23,10.) 
P o r es t imarse t o t a l m e n t e pacif icadas las 
zonas f a b r i l 3- m i n e r a de los A l t o s H o r n o s , 
se ha d ispues to que las fuerzas de l E j é r c i t o 
encargadas de ve l a r p o r e l o rden y l a t r a n -
q u i l i d a d al teradas con o c a s i ó n de las ú l t i -
mas hue lgas , regresen á sus g u a r n i c i o n e s . 
Procedentes de O r t u c l l a , donde se ha l l aban 
destacadas, han regresado h o y , i n c o r p o r á n -
dose a l r e g i m i e n t o de C a r e l l a ñ o , de g u a r n i -
c i ó n en esta plaza, dos c o m p a ñ í a s de d i cho 
r e g i m i e n t o . 
Función esco5ar. 
BlLUAO 23 (23,25.) 
L o s es tudiantes b i l b a í n o s h a n celebrado, 
, en e l t ea t ro de los Campos E l í s e o s su acos-
i t u m b r a d a f u n c i ó n a n u a l . 
L a elegante sala del t ea t ro presentaba u n 
go lpe de" v i s t a por d e m á s b r i l l a n t e y p i n t o -
resco. 
L a concur renc ia f u é n u m e r o s í s i m a . 
Una protesta. 
BIIJJAÓ 23 (23,40.) 
E l empleado del M o n t e de P iedad acusa-
do de estafa, á q u i e n d e t u v o en Burdeos e l 
subjefe de l a p o l i c í a m u n i c i p a l de B i l b a o , 
s i n i r p r o v i s t o del o p o i t u n o exped ien te de 
e x t r a d i c i ó n , ha te legraf iado a l m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s do F r a n c i a p ro tes tan-
do con t r a el i n c u m p l i m i e n t o de las leyes i n -
te rnac iona les . 
Rea? arden comentada. 
BILBAO 24 (3). 
H a causado g r a n e x t r a ñ e z a la R e a l o rden 
de l m i n i s t r o de la G u e r r a , en cuya v i r t u d 
qued^ e x c l u i d o de recompensas el Cuerpo 
I d e Fera les de V i z c a y a , que t a n acreedor se 
; BVll ViCloa p í c s i u u v s uiiiarrcv: Irtfa^-pu^aulJlulJnMIP 
| gas . 
E l a sun to es c o m e n t a d í s i m o . 
La Gaceta del Norte p u b l i c a r á en su n ú -
I me ro de h o y u n v i g o r o s o a r t í c u l o en de-
¡ fensa d e l Cuerpo de Fora les , t a n i n j u s t a -
i m e n t e o l v i d a d o por el gene ra l L u q u e . 
POR TELÉGRAFO 
'(t)E NUESTRO SfíRVICIO EXCLUSIVO) 
glaterra ha reconocido que 
en una lucha con el Im-
perio alemán sería 
vencida. 
PARÍS 23. 
E l Petit Par is ién asegura que M . Geoffray 
n o v o l v e r á á M a d r i d antes ae l p r ó x i m o d í a 
12 de D ic i embre . . 
P r e v é e l Gauiois que I n g l a t e r r a presen-
t a t á desde lue<*-o objeciones c o n t r a c u a l q u i e r 
r e c t i f i c a c i ó n de l a zona e s p a ñ o l a , pero cree 
que a c e p t a r á l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de L a -
rache y de l a r e g i ó n de A l c á z a r como l a de 
T á n g e r , con t a l que quedasen respetados los 
derechos h i s t ó r i c o s de E s p a ñ a . 
E l CU Blas r ep i t e que F r a n c i a debe, con 
a r r e g l o á sus t r ad ic iones , respetar lea l y 6or-
t é s m e n t e sus c o m p r o m i s o s para con E s p a ñ a , 
y que no puede h u m i l l a r el pasado de honor 
de l a m i s m a . 
Sinceridad ante tedo. 
LONDRES 23 (8,12.) 
E s t á s iendo objeto de g randes comentar ios 
el d i scurso p r o n u n c i a d o en l a C á m a r a de los 
C o m u n e s po r e l a l m i r a n t e L a n t h p r , en e l 
que é s t e d i j o que I n g l a t e r r a no e s t á en con-
d ic iones de i g u a l d a d pa ra l a l u c h a con A l e -
m a n i a . 
L a actitud de Sngüaterra. 
PARÍS 23 (9,16.) 
L o s corresponsales franceses en I n g l a t e r r a 
aseguran que é s t a d e j a r á que F r a n c i a cons-
t r í i y á é l f e r r o c a r r i l de T á n g e r á Fez. A ñ a d e n 
t a m b i é n que e x i g i r á l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n 
de A l c á z a r y La rache . 
Los estudiantes. 
PARÍS 23 (20,18.) 
L o s es tud ian tes de l B a r r i o L a t i n o h a n ce-
lebrado u n m i t i n con t r a el r e su l t ado de las 
negociaciones franco-alemanas, p ro tes tando 
de l a p r i s a que t u v o e l G o b i e r n o para fir-
m a r e l T r a t a d o . 
Barcos anchados. 
M E L I L L A 23 (12,17.) 
E s t á n fondeados en esta rada e l Pclayo, 
e l General Concha y e l Rccalde. 
i n a u g u r a c i ó n y almuerzo. 
M E L I L L A 23 (15,40-) 
E s t a ta rde , á l a u n a , se ha i n a u g u r a d o en 
S a n J u a n de las M i n a s u n cable a é r e o para el 
t r a n s p o r t e de m i n e r a l e s . 
F u é m a d r i n a l a s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a Gar-
c í a Mancebo , h i j a de l c a p i t á n gene ra l . 
C e l e b r ó s e con t a l m o t i v o u n a lmuerzo , 
que amen iza ron va r i a s bandas m i l i t a r e s . 
U N A S E S I Ó N 
E N 
Se admiten esquelas de dejunción y ani-
versario .en esta imprenta, hasta las tres 
de la madrugada-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Lo que cuenta un prisionero. 
Lps turcos tienen en una 
acción ciento diez 
muertos. 
PARÍS 23 (19,7.) 
Comunican de Tr ípol i que el huefue Car-
los A l b e r t o laivtó ¿ y e r su globo cautivo para 
hacer exploración de las inmediaciones; pero 
el fuerte viento que reinaba echó a l aeróstato 
del lado del mar y, puso á siis dos tr ipulan-
tes en grave riesgo, por lo cual hubo que 
arriar, renunciando al intento. 
Por la misma razón no efectuaron salida 
los aviadores, temiendo que el viento, que 
soplaba del desierto, impidiera la maniobra. 
Noticias de Benghasi hacen saber que ayer, 
durante la tarde, tuvo lugar u n encuentro 
entre las avanzadas del 6S regimiento de 
Infanter ía italiana y un grupo de tropas 
turcas. Estas fueron rechazadas. 
Informaciones de buen origen hacen sa-
ber que durante la jornada del día 16 en 
Derna, los turcos tuvieron n o muertos.— 
H a vas. 
Efectos de un Bsoanbardec. 
ROMA 23 (15.45-) 
A consecuencia de l bombardeo de A k u b a 
p o r los i t a l i a n o s , queda ron des t ru idos e l 
c u a r t e l , e l H o s p i t a l M i l i t a r y o t ros seis e d i -
ficios. 
Habla un ssoSdado. 
NÁPOLES 23 (11,10.) 
E l soldado de bersaglieri J o s é B i z z o t t i , de l 
11 r e g i m i e n t o , n a t u r a í de esta c i u d a d , ha l l e -
g i í do a q u í , á bordo de l Solunto. 
Refiere c ó m o f u é hecho p r i s i o n e r o y l a 
g r a n e x p o s i c i ó n e n que se v i ó de ser m a r t i -
r i z ado por los á r a b e s . 
Cuenta l o s i g u i e n t e : 
« E l d í a 23, e n m e d i o del f r agor de l a l u -
cha ent re á r a b e s y bersaglieri, u n p e q u e ñ o 
g r u p o de é s t o s ú l t i m o s , a l m a n d o de u n te-
n i e n t e , a v a n z ó pa ra desalojar á los á r a b e s 
de l a arboleda donde se . h a b í a n hecho 
fuertes. 
E r a m o s nueve h o m b r e s cuando f u i m o s ob-
j e t o de u n a t e r r i b l e descarga del enemigo , 
que m a t ó á ocho. Y o q u e d é solo . T r a s haber 
dado m u e r t e á t res de los adversar ios , f u i 
cercado por u n cen tenar de á r a b e s ; ^ dos de 
é s t o s m e a t a r o n a l t r o n c o de u n á r b o l , y 
m i e n t r a s las m u j e r e s á r a b e s danzaban en 
t o r n o , los h o m b r e s m e q u i t a r o n las ropas , y 
l uego dec id i e ron hace rme pedazos. Se acer-
caron , armados de c u c h i l l o s y rebosando 
od io , cuando a c u d i e r o n 50 bersaglieri, d i s -
p e r s á n d o s e los á r a b e s . A s í f u i s a lvado de 
una m u e r t e h o r r i b l e . Como consecuencia de 
l a e m o c i ó n r e c i b i d a , p e r d í e l hab l a po r va-
r io s d í a s . » 
E n e l H o s p i t a l M i l i t a r de P a l e r m o le fue 
devue l to e l h a b í a po r e l t r a i a n ñ e n t o de las 
cor r ien tes e l é c t r i c a s . 
E L 
« 8 u m i m 
H a s ido aplazada hasta n u e v o s e ñ a l a m i e n -
ío l a conferencia qne h o y v ie rnes d e b í a da r 
en los salones de nues t ro es t imado colega 
E l Siglo Futuro, e l {Sri vSilva V a n n a , y que 
anunc i amos en nues t ras c o l u m n a s . 
JUECES Y FISCALES 
H a n s ido nombrados : 
Jueces: de T o r o , D . J o s é L u i s O W g o í l V ; 
fle t a Roda , D . M a n u e l L ó p e z A v i l e s ; do 
Gandcsa^ D . P e r e g r í n Ben i t o L a u d a ; de B e l -
í e n i e u -
d o n 
N a -
p o l e ó n R u i z ; de M a d r i d e j o s , D . G u s t a v o 
L e r c u r e ; de Mota del M a r q u é s , D . I s i d r o 
S u á r c z ; do E n g u e r a , D . F ranc i sco Crespo ; 
de A l c á n t a r a , D . Francisco G o n z á l e z ; de 
A s t n d i l l o , D . A n g e l V i l l a r ; de A l c a ñ i c e s , 
D . Fe rnando V a l v c r d c ; de V i l l a c a r r i e d o , don 
Juan Francisco M a r í n ; de A r n e d o . D . Cons-
tanc io P a s c u a l ; de F raga , D . M a r t í n E s m -
n e l ; de Ci fuentcs , D . A n g e l de l a G u a r d i a ; 
de C a ñ e t e , D . S a n t i a g o A p a r i c i o ; de Barco 
de A v i l a , 1). A g u s t í n r e ñ a r a n d a ; de A l i a -
ga, D . J o a q u í n Salazar ; de R i a ñ o , D i M a -
i u i c l F i d a l g o ; de Bamlcu D . M a n u e l R. So-
l a n o ; de A l m e r í a , D . M a n u e l de la Cueva ; 
de San M i g u e l de Jerez de la F r o n t e r a , d o n 
Ruf ino Q u i n t a n a ; de Tor to sa , D . Cec i l i o 
J¿. V i l l a l o n a ; de S au to D o m i n g o , de M á l a -
ga , D . A l f o n s o G ó m e z B e l l i d o ; de Cabra , 
13. Juan B . B e l l o ; de San ta Co loma de Fa r -
u é s , D . G a b r i e l B r u s e l a ; de A l g e c i r a s , clon 
Ensebio M a n t e ó l a ; de S a n l ú c a r la M a y o r , 
/ ) . A n t o n i o R o d r í g u e z ; de A r é v a l o , d o n 
E d u a r d o Z ú ñ i g a ; de San C r i s t ó b a l de l a 
L i g u n a , D . H é r m o u e g i l d o V a l l e j o , y de. Se-
g o m e . D . A l e j a n d i o de Paz. 
Ten ien t e s fiscales: de T o l e d o , D . D a n i e l 
É h u l v í ; do Segov ia , D . Car los M a n o , y de 
Ctteiica, D . M a r i í l l ó Cuesta. 
Abogados fiscales: de Granada , D . Cani l -
io G o n z á l e z ; de Pahua , D . A n t o n i o M o l e s ; 
Je S e v i l l a , D . R i u n ó n V i l a n í i o , y de M u r -
: i a , D . A n t o n i o L l a n o s . 
U R E C O N O U I S T A D E S E V I L L A 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Soasmnidiadl rsi igiosa. 
SEVILLA 23 (18,20.) • 
C o n g ran , s o l e m n i d a d se ha celebrado en 
l a san ta ig les ia Ca t ed ra l la- fiesta de la Re-
c o n q u i s t a de S e v i l l a , a s i s t i endo e l A y u n t a -
m i c n t o , bajo mazas ; e l gobernador , las de-
m á s au tor idades y representaciones de d i v e r -
sas Sociedades. 
E l cuerpo d e l R e y S a n Fe rnando estuvo 
! expues to a l p ú b l i c o , d á n d o l e g u a r d i a u n a 
i c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a d e l r e g i m i e n t o do 
¡ So r i a . 
P r o n u n c i ó u n h e r m o s í s i m o d i scurso e l ca-
1 n ó n i g o Sr . M e r c h á n . 
D e s p u é s f u é l l evado p rcces iona lmente e l 
I cue rpo de San F e r n a n d o , conduc iendo l a es-
j pada el gobernador , y el p e n d ó n m u n i c i p a l 
i e l S i n d i c a t o . 
Los es íutS iantes de Ca ínerc io . 
SEVILLA 23 (22,20.) 
L o s a lumnos de Ir . Escue la de Comerc io 
I h a n rec ib ido u n a e x p o s i c i ó n de sus compa-
< ñ e r o s de Santander , en l a que é s t o s les rue-
g a n apoj-en l a s o l i c i t u d que p r e s e n t a r á n a l 
Gob ie rno p i d i e n d o desaparezca l a des igua l -
d a d que h o y ex i s t e ent re las d i s t i n t a s Es-
cuelas de Comerc io de E s p a ñ a . 
A d e m á s , s o l i c i t a n de l G o b i e r n o que no 
! p u e d a n f o r m a r pa r t e del profesorado m á s cine 
¡ t i t u l a r e s , y que el i ng re so en el Cuerpo de 
C o n t a b i l i d a d de l E s t a d o sea po r o p o s i c i ó n , 
m e d i a n t e el t í t u l o de profesor m e r c a n t i l . — 
Medina. 
EXPÍJÍ AC 3N DEL FIGURÍN 
Traje do tarde, hochy.-a sastre, precioso modelo 
p a r i s i é n , da Berr.y. L a forma es «Pos t i l l ón» , en 
paño fino, cotí terciopelo nenro y rojo y franja 
líe ios mismos tonos, de seda. Por lo sencillo 
fávo far t mucho, y sin ser do mucho vestir, re-
sulta olofiEntísimo. h'a tenido y tiene gran 
aceptac ión . 
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POR TELECRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Por in ju r i a r á Canalejas. 
CORU.Ñ'A 23 (19,40). 
H o y se l i a v i s t o . el j u i c i o que se s e g u í a 
c o n t r a el d i r ec to r de E l Eco de Galicia por 
i n j u r i a s á Canalejas , lanzadas a l -da r cuenta 
de la m a n i f e s t a c i ó n rec ien temente celebrada 
en S a n vSebas t i án . 
E l fiscal ha r e t i r a d o l a a c u s a c i ó n cont ra 
e l procesado. 
E s c á n d a l o e lectoral . 
CARTAGENA 23 (20,10). 
E s t a m a ñ a n a se p r o d u j o u n fo rmidab le 
e s c á n d a l o en la J u n t a de l e s c ru t i n io , t oman-
do par te en él el p ú b l i c o que l l enaba el 
s a l ó n . 
L a G u a r d i a c i v i l se v i ó o b l i g a d a á pene-
t r a r e n e l l o c a l , desalojando e l s a l ó n , 
Ea a lgarada se p r o d u j o á causa de a l g u -
nas i l ega l idades comet idas eu la e l e c c i ó n . 
Un descarr i lamiento. 
OVIEDO 23 (20,15). 
E s t a m a ñ a n a d e s c a r r i l ó en el k i l ó m e t r o 
27 de l a l í n e a f é r r e a vasco-as tur iana u n t r e n 
de m e r c a n c í a s , c u y a m á q u i n a y 20 vagones 
quedaron c o m p l e t a m e n t e f u e r a ' d e los "rails. 
R e s u l t ó h e r i d o u n mozo de t r e n . 
Ea v í a q u e d ó e x p e d i t a a l poco t i e m p o . 
E l m o t i v o que ba dado l u g a r a l accidente 
f e n o y i a r i o ha sido u n g r a n desp rend imien to 
de t i e r r a s , d e t e r m i n a d o ñ o r los t empora-
les. 
P o r la m i s m a causa y «1 la m i s m a l i n c a , 
entre las estaciones «le Cocer y . l . andie ta , 
l ia quedado i n t e r r u m p i d a l a c i r c u l a c i ó n . 
U n a b r igada de obraros t r aba ja con g r a n 
a c t i v i d a d , c r e y é n d o s e cine esta m i s m a tarde 
q u e d a r á res tablec ida l a c i r c u l a c i ó n , 
m í m m 
L A L I B E R T A D D E B A R R A L 
PC» TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Funerales . 
VALENCIA 23 (12). 
K n la "santa i g l e s i a Ca t ed ra l se h a n cele-
brado esta m a ñ a n a s o l e m n í s i m o s funerales 
por e l a l m a del maes t ro D . Sa lvador G i n e r 
de los R í o s . 
C a n t ó e l responso e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
A r z o b i s p o . 
L a C a p i l l a estaba compues ta de 200 m ú s i -
cos y 125 voces, aumentadas é s t a s con los 
coros del O r f e ó n y t ea t ros . 
vSe c a n t ó l a m i s a de Réquiem, escr i ta p o r 
el maes t ro G i n e r . 
A s i s t i e r e n e l gene ra l E c h a g ü e , e l gober-
nador c i v i l , el A y u n t a m i e n t o y representa-
ciones de Sociedades. 
Los esco lares . 
VALENCIA 23 (14,10). 
L o s es tudiantes que h a n quedado en é s t a 
no e n t r a r á n en clase hasta que regresen sus 
c o m p a ñ e r o s que f u e r o n á M a d r i d . 
feto honor del maeslro Gínes*. 
VALENCIA 23 (16,20). 
M a ñ a n a r s e c e l e b r a r á en el tea t ro A p o l o 
u n a f u n c i ó n en h o n o r del maes t ro G i n e r . 
Se e j e c u t a r á n d i s t i n t a s obras corales, ó p e -
ras, de banda , o rques t a y zarzuela d e l m a -
l o g r a d o c o m p o s i t o r . 
. A s i s t i r á el A 3 - u n t a m i e n t o con maceres y 
la banda m u n i c i p a l . 
Declaraciones comentacias. 
VALENCIA 23 (18,50). 
Son comen tad i s imas las declaraciones de 
i i a n a l , que p u b l i c a É l Mundo, y en las 
cuales el d i p u t a d o l e r r o u x i s t a dice que él 
no ha denunc iado nada n i d e f e n d e r á á los 
presos de C u l l e r a . 
Una recti iUcación. 
VALENCIA 23 (20,25). 
E ^ abso lu tamente i n e x a c t o que el conce-
j a l l i b e r a l e lecto, D . F e r n a n d o I b á ñ e z , p ro -
nunciase frases de censura p a r a e l Gobier -
no al v i s i t a r en la C á r c e l a l Sr . B e l t r á n . 
E l Sr . I b á ñ e z es p r i m o d e l procesado, á 
q u i e n v i s i t ó en n o m b r e de s u f a m i l i a , no 
hab iendo hecho apreciaciones p o l í t i c a s de 
n i n g u n a clase bas tantes á f u n d a m e n t a r el 
r u m o r c i r c u l a d o . 
Pidiendo ía libertad. 
VALENCIA 23 (21,15). 
E l procesado B e l t r á n ha e levado una ins -
tanc ia al c a p i t á n gene ra l de V a l e n c i a so l i -
c i t ando que se l e p o n g a en l i b e r t a d . 
E l genera l E c h a g ü e ha man i fe s t ado á los 
per iodis tas que Ta c u e s t i ó n enc ier ra c a p i t a l 
g ravedad , y que p o r esta causa necesita 
es tud ia r l a p e t i c i ó n con todo d e t e n i m i e n t o 
antes de resolver . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Una ExpooiCBÓn- Una oiroular. 
BARCELONA 23 (14,1o)-
. ée ha i n a u g u r a d o £ E x p o s i c i ó n de D i b u -
j o y í I n t u í a de l a r t i s t a D . J av i e r G o s é . 
D u r a n t e la ausencia de l gene ra l W e y l e r 
se ha encargado d'cl m a n d o de la r e g i ó n e l 
gene ra l de l a s é p t i m a d i v i s i ó n , D . F r a n -
cisco G a l b í s . 
E l m a r q u é s de M a r i a n a t ; ha r e m i t i d o a 
los ten ien tes de a lca lde una c i r c u l a r d i spo-
n i endo que h a g a n c u m p l i r con todo r i g o r 
en sus respect ivos d i s t r i t o s l a l e y d e l des-
canso d o m i n i c a l . 
FaSuoho á pique. Un expediente^ Con-
tra un periodista. 
BARCELONA 23 (i5»2o). 
Por efecto de s u m a l estado, se ha i d o 
á p i q u e e l f a lucho Flor de u n día , de p ro -
p iedad de l Es t ado . 
H a pasado á i n f o r m e del asesor de esta 
p r o v i n c i a m a r í t i m a el exped ien te de sa lva-
m e n t o de l l a ú d Conchita, que el d í a 6 de 
A b r i l de l pasado a ñ o z o z o b r ó en l a p l a y a 
de G a v ' á . 
H a comparec ido ante l a A u d i e n c i a e l pe-
r i o d i s t a D . J e s ú s Pardo como responsable 
de u n a r t í c u l o p u b l i c a d o e n E l Di luv io que 
el fiscal e s t i m ó i n j u r i o s o para el a lcalde . 
L a a c u s a c i ó n so j i c i t a l a pena de dos me-
ses y u n d í a de ar res to m a y o r . 
L a s regatas. 
BARCELONA 23 (16,10). 
H a n s u f r i d o serias reparaciones va r i o s de 
los ba landros que t o m a r á n pa r te en las re-
gatas que pasado m a ñ a n a d o m i n g o se v e r i -
ficarán en el R e a l C l u b . 
L a s embarcaciones Mar y Ccl, Wande y 
Enna se han estado en t renando p a r a las re-
ga tas estos d í a s . 
L o s Centros obreros. 
BARCELONA 23 (16,55). 
U n a C o m i s i ó n de obreros cu r t i do re s ha 
v i s i t a d o al gobe rnador para in te resa r lo que 
no sean c lausurados los Centros obreros . 
E l vSr. P ó r t e l a c o n t e s t ó á los obreros que 
n o e ra d e su competenc ia e l a sun to , s i no 
de l Juzgado, y que , po r l o t a n t o , nada po-
d í a hacer . 
Upp petiiclón del R,eal OiwP ^í-.vo0>.?;!-
BARCELONA 23 (17.15)-
U n a C o m i s i ó n de l R e a l C l u b A u t o m ó v i l 
h a v i s i t a d o a l Sr . P ó r t e l a , p i d i é n d o l e i n t e -
rese d e l G o b i e r n o e l a r r e g l o de l a car re tera 
de M a d r i d á F r a n c i a , en l a s e c c i ó n de l a 
Junque ra , e x h i b i e n d o unas f o t o g r a f í a s , que 
demues t r an e l l a s t imoso estado de d i c h a v í a . 
E l S r / P ó r t e l a o f r ec ió a tender el ruego de 
l o s socios de l C l u b A u t o m ó v i l . 
L o s catalanistas . 
BARCELONA 23 (17,45)-
C o n obje to da í r n i p c z a r ios t rabajos de pro-
p a r a c i ó n de l a A s a m b l e a que h a n de cele-
ora r en l a p r i m a v e r a p r ó x i m a los e lementos 
de l a U m ó n ca ta lan i s t a , á fines de la sema-
ua iirnviiria -̂ o r e u n i r á la Tunta oerm.anente de la l ' i i ion y i a ponencia ae ex .presideu-
tes de la L i g a , 
RoparSo. da un eionaiivo. P e r i ó d i c o s 
denunciados. 
BARCELONA 23 (18,5). 
E l m a r q u é s de C o m i l l a s ha r epa r t ido en-
t r e los pobres e l d o n a t i v o de T.OOO pesetas 
que con d i c h o ob j e to l e e n t r e g ó la i n f a n t a 
D o ñ a Paz a l m a r c h a r de Barce lona . 
E l fiscal ha denunc iado el d i a r i o ó r g a n o 
de los l e r r o n x i s t a s E l Progreso, po r u n ar-
t í c u l o i n j u r i o s o para e l Rey . 
T a m b i é n ba s ido denunc iado Tierra y L i -
bertad, p o r exc i tac iones sediciosas y o t ros 
d e l i t o s . 
EB v a p o r " ¡ P . s i ü r o " . f S i e s g o a n s s i i n é n t e . 
BARCELONA 23 (18,50). • 
A l anochecer ha l l egado á este pue r to e l 
v a p o r pesquero Pedro, de los a rmadores 
F r e i x a s hennanos , t r a y e n d o u n excelente 
acopio de pescado. 
D i c e n los t r i p u l a n t e s que h a n c o r r i d o i n -
m i n e n t e p e l i g r o , p o r haberles s o r p r e n d i d o 
u n fuer te t e m p o r a l . Gracias á las b u e n í s i -
raas condic iones d e l v a p o r h a n p o d i d o l l e -
ga r á este p u e r t o , no s i n l u c h a r con grandes 
d i f i cu l t ades . 
*flA FAñmüA REAL** 
De Gregorio Martínez Siern, 
H e m o s de empezar confesando que sen t í , 
inos una v i v a s i m p a t í a po r G r e g o r i o Ala r t l ! 
nez S ie r r a . Creemos que e l a u t o r de Canción 
de cuna es u n d r a m a t u r g o con v i s i ó n clara 
de la r ea l i dad , que sabe t ras ladar , en prosa 
cas te l lana , l i m p i a y del icada, á sus obras} 
u n poeta enamorado de l ar te sano, que pod r i 
e n ocasiones equivocarse en los proccdimieiv 
tos de t é c n i c a t ea t r a l y hasta en el a t ó 
b iente m o r a l de sus obras ¡ pero nunca coi' 
i n t e n c i ó n de de jar m a l parado e l arte y es-
carnecida la m o r a l . 
Y po rque a s í pensamos y sen t imos de esU 
au to r , a cud imos aye r a l tea t ro A p o l o con 
verdaderos deseos de a p l a u d i r la zarzuela c i 
dos actos y c inco cuadros de G r e g o r i o Mar» 
t í n e z S ie r ra , m ú s i c a de los m a e s t r o á Jeróntf 
m o J i m é n e z y Rafael Ca l le ja , La familia 
real. 
E l col iseo de la ca l le de A l c a l á p r e s o n t a b á 
e l aspecto b r i l l a n t e de las grandes solemni . • 
dades. 
Se l evan t a e l t e l p n . . . y aparece eu escena 
La familia real, compues ta de u n padre des-
ap rens ivo , que e x p l o t a la belleza de sus 
h i j a s y las ideas social is tas eu provechc 
p r o p i o , p a s á n d o s e ricamente l a v i d a en coni' 
p a ñ í a de su s e ñ o r a y u n b i g a r d o de hij< 
que p o d r í a r t aba ja r hon radamen te en su ofi 
c í o , pero que no l o hace, po r i m i t a r á su 
padre . 
Es te o rgan i za u n a fiesta p o p u l a r en bene-
ficio de las escuelas la icas de l a L a t i n a , don. 
de, á m á s de sus mia jas de ba i l e , hay un 
concurso de man tones de M a n i l a , uno d i 
pies bon i tos y b i e n calzados 
A esta fiesta acude u n r a j á do l a India , 
que se enamora de una de las h i j a s del pa- \ 
d re e x p l o t a d o r , y desea casarse con el la. 
T o t a l ; que l a n i ñ a , n o obstante lo enamo-
rada que e s t á de su Paco, u n honrado alba-
ñ i l , an te los ruegos de su f a m i l i a , que sue-
ñ a y a con los honores y bienestar p rop io í 
de una f a m i l i a rea l , acepta, y pa r t en todo.1 
satisfechos á la I n d i a , donde la r e ina , acor-
d á n d o s e de l querer de su Paco, h u y e ante? 
de_ l a ceremonia de su m a t r i m o n i o , sustitu-
y é n d o l a su h e r m a n i t a , que no se aviene g 
perder el p o r v e n i r que se les presenta, y de- \ 
c la ra su p a s i ó n a l soberano i n d i o . Desfile de 
l a c o m i t i v a i m p e r i a l , y t e l ó n r á p i d o . 
E l p r i m e r ac to es u n s a í n e t e de fuerza, 
m u y b i e n v i s t o y t ras ladado á l a escena, con 
d i á l o g o s á g i l e s , chispeantes y escenas có-
m i c a s que e l p ú b l i c o " r i ó y a p l a u d i ó s in re-
servas. E l p r i m e r cuadro , cpie representa 1c 
fiesta p o p u l a r , es m u s á t i r a fina y despia-
dada y m u y merec ida de l ¡ í oc i a l i smo , lai-
c i smo, a n a r q u i s m o y d e m á s calamidades ter-
m i n a d a s en i s m o . 
E l s egundo acto y en el segundo cuadrQ, 
l a a c c i ó n decae, las escenas son l á n g u i d a s , 
pesadas, l a s frases de u n gus to dudoso, tan-
t o , que estamos por asegurar no eran del 
a u t o r a lgunas de el las . Y el fin do la zar-
zuela se acelera ent re l a i n v e r o s i m i l i t u d do 
u n desenlace inesperado y las protestas del 
p ú b l i c o . 
Pero nosot ros , que apreciamos como el 
p r i m e r o l o s defectos del segundo' acto de La 
familia real, nos p r c g u n l a m o s : ¿ P o r qué. 
Sre tos ta r de u n acto donde el au to r , s in dn-a, ha sacr i f icado l a l i t e r a t u r a y el lógico 
proceso de l á obra á l a Vis tos idad del con-
j u n t o e s c é n i c o , cuando en ese m i s m o tabla-
do se h a n a p l a u d i d o obras y representaeio-
por e l ve s tua r io , po r el atrezzo, por l a ¿ de-
coraciones, p o r l a v i s t o s i d a d ? 
Porque v i s tosa y en t re ten ida s í es l a obr. 
de M a r t í n e z S ie r r a . 
La familia real g a n a r á b a i l a n t e con unos 
cuantos cortes , que no dudamos le d a r á ss 
au to r . 
A p l a u d i m o s l a i n t e n c i ó n de M a r t í n e z Sie-
r r a de p u r i f i c a r el ambien to ca l ig inoso del 
g é n e r o ch ico , y a q u í ponemos p u n t o espe-
rando m á s y m e j o r de l a p l a u d i d o autor.— 
G . R . 
m í 
C a t e a d o s p o r S. A , l a I n f a n t a D o ñ a M a -
n a 1 cresa, y en s i l n o m b r e , t u v o l u g a r aver 
en d p o p u l o s o d i s t r i t o de l a L a t i n a el repar-
to de socorros á los pobres. 
L a d i s t r i b u c i ó n se h i z o p e r l a T ' tn t á de 
Cario 
Publicados ó no, no se devuelven originales! 
Loa que «nvíon original sin contratar antes con 
a Empresa de! periódico, se entiende que suplican 
l« ¡níorcion gfstSs, 
" L a ascuela de las Pr incesas" . 
BARCELONA 23 (18,50). 
Para e l s á b a d o e s t á anunc i ado p o r l a com-
p a ñ í a de L a r r a e l es t reno de l a ob ra de Be-
naven te La escuela de las princesas. 
Se h a n v e n d i d o todas las local idades . 
EB entierro del rioctor Cortojén . 
BAITCELONA 23 (19,15). 
M a ñ a n a , á las nueve y m e d i a , se d a r á se-
p u l t u r a a l c a d á v e r de l c a n ó n i g o y rector de l 
I n s t i t u t o , doctor C o r t o j ó n . 
L a f a m i l i a del finado ha d ispues to que e l 
e n t i e r r o sea m o d e s t í s i m o , n e g á n d o s e á ad-
m i t i r coronas. 
S o n i n n u m e r a b l e s los t e legramas r ec ib i -
dos p o r l a f a m i l i a del doc to r C o r t é j ó n de 
i l u s t r e s personal idades , t a n t o l i t e r a r i a s co-
m o p o l í t i c a s . L o s p l i egos puestos en el por-
t a l de la casa donde v i v i ó el i l u s t r e ce rvan-
t i s t a se l l e n a n de firmas r á p i d a m e n t e . 
E3 Municipio b a r c e i o r é 3, Antes de la 
seSióna 
BARCELONA 23 (19,40). 
E n l a s e s i ó n que e s t á ce lebrando el A y u n -
t a m i e n t o se p r e s e n t a r á n los presupuestos 
pa ra e l a ñ o p r ó x i m o . 
L o s aumentos , des t inados en su m a y o r par-
te á mejoras de sueldos, pensiones, j u b i l a -
ciones é intereses de la D e u d a , asc ienden á 
u n m i l l ó n doscientas m i l pesetas. 
Se cree que e l déficit i m p o r t a r á c inco m i -
l lones de pesetas, y se c u b r i r á , como siem-
p r e , con l á m i n a s de l a D e u d a . 
L a s e s i ó n . 
BARCELONA 24 (2). 
C o n t i n ú a l a s e s i ó n en e l A y u n t a m i e n t o . 
L o s concejales radicales , cons iderando 
que t i e n e n p e r d i d o todo s u p r e s t i g i o , como 
lo p rueba la de r ro ta que su f r i e ron e n las ú l t i -
mas elecciones, t r a t a n de r e c o n q u i s t a r á la 
o p i n i ó n p resen tado u n ¿ ' i a t i ú m c r o de en-
miendas . . 
A pesar de esta a c t i t u d de los l e r r o n x i s -
tas , a la ho ra en que t e l e g r a f í o n o h a ocu-
r r i d o n i n g ú n i n c i d e n t e i m p o r t a n t e , como 
se' esperaba. 
E l p ú b l i c o s i g u e ocupando t o t a l m e n t e las 
t r i b u n a s . 
C r é e s e que d u r a r á l a s e s i ó n has ta las 
p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a . 
El mercado de Oriente y Ba industria 
^nacional* 
ÍÍ̂ RCELONA 24 ( 2,25). 
L a C á m a r a de Comerc io barcelonesa y los 
Cen t ros mercan t i l e s F o m e n t o p e í T r a b a j o 
N a c i o n a l y U n i ó n P r o d u c t o r a de E s p a ñ a 
p r epa ran u n a e x p e d i c i ó n a l O r i e n t e con ob-
j e to de buscar nuevos mercados pa ra las iu-1 
d u s t r i a s nac ionales . j 
D H T O D A 
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PAGARÁ CINCO PESETAS 
por cada fotografía rie actualidad 
qu8 se la envíe y sea publicada. 
R E C O R D A D L O 
POR TIVLKCRAFO 
P13KÍN 
L l e g a n r u m o r e s do que el d í a 20 ha SK.« 
obje to de u n a tentado personal , Ynau-.Shi-
K a i . N o h a y c o n f i r m a c i ó n de l a no t i c i a . 
Europeos y missoncros en peügí'O* ; 
FJ5KÍN 23. 
Las legaciones ex t ran je ras se ha l lan en ^ 
i m p o s i b i l i d a d de env i a r tropas en socorro n< 
centenares de europeos que residen en el ini 
t e r io r de C h e n s i , en t re los cuales figuran ntij 
merosos m i s i o n e r o s , c u y a .vida e s t á en P'--1 
g r o . 
Graves noiioiaa de Dliefois» 
TOKIO 23. 
N o t i c i a s oficiales cíiceu. que el d í a 15 del CÍ> 
r r i e n t e desembarcaron sesenta soldados o 
i n f a n t e r í a amer i cana en D h c f o u . Los -uS~* 
desembarcaron t a m b i é n diez soldados paw 
pro tege r e l consu lado de su p a í s . Se a v e a n 
Lo «jue dico Yuan-S^iá-Kaí. 
LONDRES 2;, ( • / 
E l Times pub l i ca u n a interesante Í̂ ;-' 
v i e u ele s u env iado especial con yuaivvJi-
K a i . 
Es te reconoce qne la s r t u a o o u es 
s ima. _ 
D e c l a r ó que su i n t e n t o es conservar cu 
t r o n o á la ac tua l d i n a s t í a , s i b ien rcícrjn.U'civ 
el r é g i m e n e ñ u n sen t ido c o n s t i t u c i ó n - -
A su j u i c i o , la i m p l a n t a c i ó n de la j ^ P ^ j í 
ca, s e r í a t a u t o como ent regar á Chirfa. a ¡f 
m á s espantosa a n a r q u í a . _ , . i 
T í a b l a u d o del p royec to de e n v i a r a J " " ^ 
la C o r t t , Y u a n d i j o " que, e l ec t ivamente , 
pensaba e n e i l o ; pero que é l no se h a b í a c i« 
c id ido a ú n , p o j q u e t e m e que se p ícn inaca ttn-
p á n i c o i n ú t i l 1 * 
Año L-Núm.24. E L - D B B A T E Viernes 24 de Noviembre 1911. 
CONSEJO EN PALACIO 
U l Consejo celebrado a y e r en Pa lac io , bajo 
ía presidencia d e l R e y , ha s ido m u y breve . 
Sr. Canalejas se l i m i t ó á hacer u n d i s -
curso t r a t ando de l aspecto que presenta l a 
¡¡ t ica i n t e r i o r y l a e x t e r i o r , y lo m á s i m -
oortante de l o acordado fué e l ra t i f i ca r que 
ja aper tura de las C á m a r a s no t e n d r á lug^ar 
hasta Enero . 
g l p r i m e r d í a h á b i l de d i c h o mes se fir-
•mará el decreto convocando las Cortes, y 
'ra el d í a 7 p o d r á e l P a r l a m e n t o reanudar 
IÜS sesiones. 
HUELGA FERROVIARIA 
- 'AIEUI108 elementos pertenecientes á la So-
ciedad de U n i ó n de í e r r o v i a r i o s andaluces , 
han manifes tado que d e n t r o de qu ince d í a s 
se d e c l a r a r á n en h u e l g a , s i antes no l l e g a n á 
1 acuerdo con l a C o m p a ñ í a sobre reclama-
ciones que t i e n e n hechas. 
' d i rec tor de Obras p ú b l i c a s , que se en-
cuentra en M á l a g a , dice a l G o b i e r n o que 
^on í í a en l l egar á una s o l u c i ó n sat isfacto-
r ia . -
LAS NEGOCIACIONES FRANCO-ESPAÑOLAS 
E l Sr. Canalejas ha mani fes tado ayer que 
r l Gobierno s igue con g r a n i n t e r é s cuan to c u 
Francia se d iscu te acerca de las p r ó x i m a s 
iieo-ociaciones f r a n c o - e s p a ñ o l a s , a ñ a d i e n d o 
auc el retraso de M . Geoffray en v e n i r á 
M a d r i d obedece á estar enferma l a s e ñ o r a 
¿e l d i p l o m á t i c o franees. 
LA ASAMBLEA ESCOLAR 
La C o m i s i ó n o rgan izadora de l a A s a m b l e a 
acolar que h o y c o m e n z a r á sus sesiones, ha 
estado 'ayer e n Palacio , s iendo rec ib ida p o r 
Don Alfonso. v * 
I^os escolares que fueron a c u m p l i m e n t a r 
al Monarca d i j e r o n al s a l i r que pa ra a s i s t i r 
á la Asamblea h a n v e n i d o 6.000 escolares y 
que á la s e s i ó n i n a u g u r a l de h o } ' a s i s t i r á e l 
Ministro d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que la pre-
sidirá. • 1 -
LO DE COLLERA 
Preguntado el vSr. Canalejas acerca Id el 
fundamento que .pueda tener u n a i n f o r m a -
ción que p u b l i c a u n d i a r i o de l a m a ñ a n a 
acerca del p r o c e d i m i e n t o que se p re tende 
seguir cu la t r a m i t a c i ó n de las cansas i n -
coadas por los sucesos de C u l l c r a , ha m a n i -
festado que él no se mezcla n i i n t e r v i e n e e ü 
nada de lo que á t a l asun to a t a ñ e . 
Cambiando el g i r o de l a c o n v e r s a c i ó n , e l 
presidente a ñ a d i ó - que se e s t á t e r m i n a n d o 
de i m p r i m i r el fo l le to anunc iado e x p l i c a n -
do la verdad de l o a l l í acaecido, y que e l 
diputado Sr . Santacruz , l o m i s m o que el 
Sr. Bar ra l y el Sr . B e l t r á n h i c i e r o n , le es-
cribe m a n i f e s t á n d o l e que él n o se hace res-
.ponsable de n i n g u n a a c u s a c i ó n de las for-
muladas, y de las que fué mero expos i to r . 
¿DISPARO CASUAL? 
n ú a la -novena de á n i m a s á las cua t ro y m e -
d i a . 
E n e l C a r m e n , E s p í r i t u San to y Sau J o s é , 
á las c inco . 
Rn San S e b a s t i á n ' , .San M a r t í n y R e l i g i o -
sas de l Corpus C h r i s t i , á las c inco y m e d i a . 
E n San Justo, Santa C r u z y S a n t í s i m o 
C r i s t o de l a S a l u d ; á las seis. 
L a misa y of ic io d i v i n o son de San J u a n 
de la C r u z , con r i t o doble de segunda clase 
y color b lanco . 
_ V i s i t a de la Cor te de M a r í a . — N u e s t r a Se-
ñ o r a de las Mercedes en D o n Juan de A l a r -
c ó n . Re l ig iosas de G ó n g o r a , San L u i s y S a n 
M i l l á n . de la Paz en la santa ig l e s i a Cate-
d r a l , de la Paz y Gozos en San M a r t í n ó de 
id a r ía A u x i l i a d o r a en s u ig l e s i a . 
l ú p í r i t u San to : A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
T u r n o : San Ramón Nonnato. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiást ica.) 
EN LA DIPUTACIUN 
E n la casa s e ñ a l a d a con el n í i m . IÓ de la 
calle de las H u e r t a s se d e s a r r o l l ó ayer l a rde 
una escena sang r i en t a . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las dos, cuando una 
fuerte d e t o n a c i ó n , que a l parecer p a r t í a de l 
piso p r i m e r o i zqu ie rda , puso en c o n m o c i ó n 
á todos los vec inos de la casa a r r iba i n d i -
cada. 
" E n ; e i e c t o , ' a l pene t ra r va r ios vecinos , eu-
u u i ó a d e la pare ja de guard ias de Segur idad 
jne a l l í presta sus .sei vicio_s, en l a hab i t a -
¿ ión i nd i cada , se of rec ió á sus ojos u n m a -
dro desolador: una m u j e r estaba t end ida en 
¿\ suelo, m a n a n d o sangre en g r a n abu iu l an -
y j i ^ i t n ó ella un h o m b r o con u n re-
v ó l v e r cu la mano . 
Conduc ida la m u j e r he r ida i n m e d i a t a -
mente á l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de l 
Congreso, los f acu l t a t i vos de g u a r d i a , des-
pués de hacerle l a p r i m e r a cu ra , la apre-
ciaron una he r ida de a r m a de fuego en la 
icg ióu mastoidea derecha, s i n o r i f i c i o de 
salida. .Su estado fué cal i f icado de g r a v e . 
Personado en l a Casa de Socor ro e l Juz-
gado de g u a r d i a , que l o era e l de l d i s t r i t o 
l e í Centro , e m p e z ó s i n p é r d i d a de t i e m p o 
4 i n s t r u i r las p r imera s d i l i g e n c i a s . 
E l juez , Sr . M o r l e s í n , t o m ó d e c l a r a c i ó n á 
lá her ida , que d i j o l l amar se Tomasa Carre-
ras, de v e i n t i s é i s a ñ o s , bo rdadora , y Con 
domic i l io en e l paseo de L u c h a n a , n ú m . 39. 
Esta e x p l i c ó e l suceso d ic iendo que la he-
rida que p a d e c í a se la h a b í a p r o d u c i d o a l 
d i s p a r á r s e l e casua lmente una p i s t o l a á A l -
fredo Vaseoncellos, de t r e i n t a y seis a ñ o s , ca-
cado, h a b i t a n t e en l a casa donde o c u r r i ó l a 
desgracia y de n a c i o n a l i d a d por tuguesa , con 
el que desde hace c u a t r o a ñ o s sostiene re la-
ciones. 
Vaseoncellos, l l e v a d o t a m b i é n ante e l juez , 
.expresó e l suceso en i d é n t i c o s t é r m i n o s que 
Tomasa. 
No obstante esto, d e c r e t ó e l juez su de-
tención, pues las d i l i g e n c i a s pract icadas ha-
cen suponer que e l acc idente no h a s ido 
í a s u a l . 
De l o que p a s ó ent re ellos en l a casa nada 
Se sabe á c iencia c i e r t a , pues al poco ra to 
jle sub i r Tomasa á l a h a b i t a c i ó n de A l f r e d o 
?e o y ó el d i soa ro . 
E n el r eg i s t ro prac t icado en l a h a b i t a c i ó n 
tiue ocupaba Vaseoncel los en c a l i d a d de 
auésped se e n c o n t r ó en el suelo uaia car ta 
hecha pedazos, y de la que parece se des-
prenden graves cargos con t r a é l . 
Este ha prestado n u e v a m e n t e d e c l a r a c i ó n , 
ra t i f i cándose en u n t o d o de l o d i c h o en su 
primera, r e p i t i e n d o que la desgracia h a s ido 
í a s u a l . 
E l estado de la v í c t i m a es g r a v í s i m o . 
E n l a s e s i ó n ú l t i m a celebrada p o r esta 
C o r p o r a c i ó n q u e d ó , sa lvo l i ge ra s mod i f i ca -
ciones a l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n , aproba-
do el presupues to o r d i n a r i o pa ra el p r ó x i m o 
a ñ o de 1912. 
' S f e M n los c á l c u l o s , los ingresos ascende-
r á n á 5.306.161,19 pesetas, y los gastes á 
5.303.691,87 pesetas. 
Por el r e p a r t i m i e n t o de l c o n t i n g e n t e a l 
t i p o de 13,90, corresponden a l A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d 3.649.920,02 pesetas y 687.505,73 
á los d e m á s de la p r o v i n c i a . 
E l c a p í t u l o m á s i m p o r t a n t e de l presupues-
to de gastos es e l de l a Beneficencia , a l cua l 
se d e s t i n a n 3.389.830 pesetas. 
T a m b i é n se des t inan pa ra i n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca 19.225 pesetas 205.000 para carrete-
ras. 
E l Sr . D í a z A g e r o , p res idente de l a D i -
p u t a c i ó n , p ropuso á los s e ñ o r e s d i p u t a d o s , 
que l o concedieron u n á n i m e m e n t e , u n v o t o 
de grac ias pa ra l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a , 
compuesta po r los Sres. G o i t i a , F r e i r é , Ca-
bal le ro , Senra, Ceruuda , R o r r a l l o , G a r c í a , 
A r r o y o y H c r e d i a y a l con tador Sr . R i a z a , 
p o r el ac ie r to y celo con que h a n hecho e l 
presupues to . 
L a S w j á S t e r m i n ó d e s p u é s de las ocho. 
Santos y Cultos de hoy 
San Juan d é l a Cruz y R o m á n , confesores; 
oantos A l e j a n d r o y F e l i c i a n o , m á r t i r e s , y 
Santas M a r í a y F e r m i n a , v í r g e n e s y m á r -
tires. 
Se gana el j u b i l e o de Cuaren ta H o r a s en 
ws Religiosas de Santa Teresa (cal le de Pon-
fauo) , c e l e b r á n d o s e á las nueve y med ia so-
leur.K- fiesta á .San Juan de l a C r u z , p red ican-
Jo el padre Salazar de l a I n m a c u l a d a , y po r 
te tarde, á las c u a t r o y m e d i a , e s t a c i ó n , ro-
sario, preces y p r o c e s i ó n de reserva. 
E n las Rel ig iosas de Santa A n a (calle de 
T o r r i j o s ) , á las nueve f u n c i ó n á San Juan de 
la Cruz, p red icando u n padre C a r m e l i t a , y 
Por la tarde, á las c u a t r o , se e x p o n d r á á Su 
í-uvina Majes t ad , y d e s p u é s rosa r io , ser-
& o n , preces y reserva. 
E n las Rel ig iosas de G ó n g o r a p r i n c i p i a l a 
j o y e u a á Santa B i b i a n a ; á las diez misa can-
tada, y por l a t a rde , á las cinco y m e d i a . 
P r e d i c a r á el E x c m o . Sr . D . L u i s Calpena , 
audi tor de l S u p r e m o T r i b u n a l de la Ro ta . 
Eu Santa C a t a l i n a de los Donados , por la 
•tarde, á las c inco , se c a n t a r á n solemnes 
á s p e r a s á s u t i t u l a r , 3' á c o n t i n u a c i ó n el 
3n^s de á n i m a s , p red icando D . M a r i a n o A l -
Sonchel. 
' S u la ig les ia de J e s ú s , á las d iez , m i s a 
cantada con S. D . M . man i f i e s to , que per-
ttianeccíá hasta las doce, y á c o n t i n u a c i ó n 
^e a d o r a r á la sagrada i m a g e n . Por la tarde, 
a las seis, e s t a c i ó n , rosar io , t r i s a g i o , p l á t i -
ca, b e n d i c i ó n y reserva. 
. la cap i l l a de l a V . O. T . , po r la ta rde , 
J las tres y m e d i a , e jercicios con S. D . M . m a -
fiSd 0 y scl'mÓ13' ^ue P ^ d i c a r á D . M a n u e l 
En la p a r r o q u i a d e l B u e n Consejo con t i -
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los tforroc^rrjiles ingSesss y el ÍPaHa^ 
m e h t O a 
LONDRES 23 (12,15.) 
L a C á m a r a de los Comunes ha rechazado 
por 167 votos con t ra 108, una o rden del d í a 
de S i r M a c D o n a l censurando á las Compa-
ñ í a s de fer rocar r i les p o r haberse negado á 
d i s c u t i r c o n los f e r rov i a r io s l a ponencia de 
la C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a n o m b r a d a á r a í z 
de la ú l t i m a h u e l g a , y p r o p o n i e n d o se con-
vocara i n m e d i a t a m e n t e u n a conferencia de 
representantes de las C o m p a ñ í a s y de los em-
pleados á fin de c o n j u r a r la hue lga anunc ia -
da para e l mes p r ó x i m o . 
D e s p u é s de desechar l a a n t e r i o r o rden de l 
d í a , a p r o b ó l a C á m a r a u n a m o c i ó n del s e ñ o r 
L l o y d George , i d é n t i c a á la del 'Sr . M a c D o -
n a l d en l o que se refiere á l a c o n v o c a c i ó n de 
una Asamblea de representantes de las C o m -
p a ñ í a s y obreros , pero s i n censuras con t r a 
aquel las ; 
U n jefe rjue so wa. 
LONDRES 23. (20,12 
S é asegura que ha a b a n d o n a d o ' L a u s -
d c w n e la j e f a tu r a de l p a r t i d o u n i o n i s t a . 
Robo de un cuadro. 
ROMA 23 (16). 
E n el Museo de S a n M a r c o s , de F l o r e n -
c ia , , ha . s ido , robado en l a celda que d u r a n t e 
su v i d a o c u p ó e l Beato A n g é l i c o un nota-
ble c u a d r o de é s t e , que representaba La 
K&gen de la Estrcl la i de 65 p o r 35 c e n t í -
me t ros . 
Se i g n o r a q u i é n sea e l a u t o r de l robo y 
c u á n d o se ha efectuado é s t e . 
I L i y va r ios guardas de l M u s e o d e t e n i d o s ; 
pero se cree que h a b r á que decretar su l i -
b e r t a d po rque no aparece cargo a l g u n o con-
creto con t r a los m i s m o s . 
E l Congo belga. 
BRUSELAS 23 (18,5). 
E n l a C á m a r a de los d i p u t a d o s ha s ido 
r epa r t i da u n a M e m o r i a , confeccionada p o r 
el Gob ie rno , acerca de l a s i t u a c i ó n d e l 
Congo belga . 
L a s i t u a c i ó n es buena . H a n sido o r g a n i -
zadas 2.000 chefferies y suhchejferies. 
l i a s impor t ac iones h a n e x p e r i m e n t a d o u n 
aumen to de 14 m i l l o n e s de francos, y l a s 
expor tac iones o t r o de 10 m i l l o n e s . 
E l a u m e n t o de é s t a s es deb ido , sobre t odo , 
á l a p l u s v a l í a de l caucho, c u y a p r o d u c c i ó n 
ha descendido de 3.750:813 á 3.416.784. 
T a m b i é n ha decrecido l á p r o d u c c i ó n de l 
m a r f i l . 
L o s fer rocar i les h a n s u f r i d o u n a conside-
rab le a m p l i a c i ó n . 
L a enfe rmedad de l s u e ñ o cfcmtinúa cau-
sando v í c t i m a s p o r f a l t a de m é d i c o s . Es tos , 
no obs tante los grandes sueldos ofrecidos , 
se n i e g a n á i r á aquel las reg iones . 
L a R3ano SScgra. 
BELGRADO 23. 
TTn comandan te de Es tado M a y o r a f i l i ado 
á l a Sociedad J ía M a n o N e g r a , rec ien temen-
te descubie r ta , h a enviado una car ta á u n 
p e r i ó d i c o , haciendo sensacionales revelac io-
nes acerca de t a l Sociedad, que parecen de-
m o s t r a r en la m i s m a una pu janza g rande . 
S e g ú n d i c h o i n d i v i d u o , que ostenta e l ca-
r á c t e r de comandan te de E s t a d o M a y o r , l a 
Sociedad f u n c i o n a desde p r i n c i p i o s de este 
a ñ o y cuenta en sus l i s tas cerca de 3.c>oo 
af i l iados , en t re el los muchos oficiales d e l 
E j é r c i t o . S u finalidad es e x c l u s i v a m e n t e pa -
t r i ó t i c a : l a l i b e r a c i ó n de S a v i a de todo y u g o 
E L BANQUETE DE ANOCHE 
Conforme estaba anunc i ado , anoche se ve-
rificó en el h o t e l R i t z e l banquete o rgan i zado 
p o r los l i b é r a l e ? para celebrar e l t r i u n f o 
e lec tora l de l d í a 12 de l presente mes de N o -
v i e m b r e . 
U discurso de Canalejas. 
Cuando se pone de p i e e l Sr . Canalejas 
resuena e n e l s a l ó n una o v a c i ó n es t ruendosa. 
Comienza d ic iendo que no va á leer u n 
Ocupaba la pres idenc ia e l .Sr. Canalejas , d i scurso p o l í t i c o , s ino el t r aba jo 'á p l u m a de 
que t e n í a á su derecha á los Sres. R o m a n o - ' U11 m o m e n t o de la h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a 
nes, L a T o r r e y Francos , y á su i z q u i e r d a á 
los Sres. Barroso , D í a z A g e r o y N a v a r r o Re-
v e r t e r ( h i j o ) , y la comida fué se rv ida con 
a r r e g l o a l menú que s i reu laba p o r las mesas, 
en las que no ocupamos l u g a r a l g u n o . 
• 0 * • "\ 
Cuando t e r m i n ó e l banquete comenzaron 
los d iscursos , y fué e l p r i m e r o en h a b l a r 
El señor francos Rodrigue?. 
que c o m e n z ó d i c i e n d o que las elecciones m u -
nic ipa les ú l t i m a m e n t e celebradas p o d r á n ser-
v i r de mode lo en l o f u t u r o , po r su since-
r i d a d , a ñ a d i e n d o que e i i e l las ha ob ten ido 
la M o n a r q u í a , y especia lmente los l i b é l a l e s , 
u n t r i u n f ó resonante , dando pruebas de su 
fe y de su en tus i a smo p o r las ideas, y a l 
p r o p i o t i e m p o , de su g r a n d e y hermosa dis-
c i p l i n a . 
Sa luda á Canalejas , m á s quer ido—dice— 
cuan to m á s se l e combate , y sa luda t a m b i é n 
á Romanones y á Bar roso , que t a n t o han 
y a lgo de s u a u t o b i o g r a f í a . 
CÓ2H0 BB&gé a9 Peder» 
D i c e e l pres idente que t a n t o se ha hab la -
do de su l l egada á la Presidencia de los Con-
sejos de la Corona , que él qu ie re hacer cons-
t a r que s i l l e g ó a l Poder fué d e b i d o á con ta r 
con el f avo r real y c o n e l apoyo de los l i -
berales. 
N u n c a - - c x c l a m a — b u s q u é sendas tor tuosas 
y s i a l g u i e n l o a f i r m a , y fuese m o n á r q u i c o , 
i n í e n n a con el lo u n a g r a v i o a l R e y , y si 
fuese r epub l i cano , y a que no a l Poder real 
i n a u n a g r a v i o á la m o r a l . i n í e r u 
Y o quise ser G o b i e r n o — a ñ a d e — para rea-
l i z a r t odo m i p r o g r a m a de p ropaganda , que 
de o t r a f o r m a h u b i e r a quedado pe rd ido y 
esfumado. 
N o a d m i t o coyunda con los c o n s e j a d o r e s 
n i y u g o de los republ icanos , n i t engo que 
esconderme p o r confesar que soy m o n á r q u i -
co n i t engo que a r r e p e n t i r m e de ser l i b e r a l . 
•Deseo la l u z del sol para rechazar á m i s 
enemigos . Y o no t e m o n i á los Carneo- Íes 
a Komanones y a Bar roso , que t a n t o h a n m á J a s b ru j a s de la p o l í t i c a , y f ren te al 
S e i a i S con o n n d í i ' p u e d a . p u e b l o me d e f e n d e r é d e V s q u é a teca iSn m 
lestejaise con o r g u l l o . -, , • h o " o i ' , y s a b r é comba t i r l e s con l a b i z a r r í a 
H a b l a el Sr . Francos R o d r í g u e z de l a s i - ! que m e i m p o n e el ser jefe de las h i í e í t e s 
l ibera les e s p a ñ o l a s . t u a c i ó n de l M u n i c i p i o m a d r i l e ñ o , y confie-
sa que , en efecto, es m u y d i f í c i l , pero n o t a n 
desesperada como a lgunos p r o p a l a n , e x á -
g e r á n d o l a , y a f i rma que hasta a q u í e l A y u n -
t a m i e n t o c u m p l e todos sus compromisos . 





re , no h a y m o t i v o para que "enxrcü á c u m -
p l i r su m i s i ó n de admin i s t r ado re s de l pue-
b l o con desa l iento . 
L o que m e acongoja es él des fa l l ec imien-
to que no to en e l a l m a e s p a ñ o l a , que busca 
r e d e n c i ó n en otras t i e r r a s , y m e apena, por-
que en estos momen tos y o necesi to de l au-
^para resolver a l g o que afecta 
eh-
ndo y o 
ped ido esto, se m e ha contes tado con 
l i n a i n f a m e r e v o l u c i ó n y se m e ha p r o v o -
cado una hue lga genera l pe r tu rbado ra . 
Y ahora , t engo que dec i r á E u r o p a ' q u e 
l e r m i n a asegurando que el A y u n t a m i e n t o antes que nada somos e s p a ñ o l e s , y t e n - o 
de M a d r i d merece que se le o iga y que se le que protes tar a q u í de ese a ten tado de l e l a 
a t i enda , pero no que FC le residencie. p a t r i a come t ido . Que me i n j u r i e n y que m e 
H a b l a á c o n t i n u a c i ó n e l m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n . 
* Señor Barrosos 
Que dice agradecer haber s ido i n v i t a d o a l 
acto que se celebra. 
— L a s elecciones ú l t i m a s — d i c e — s o n mode-
- i n j u r i e n y que me 
d i i a m e n no m e i m p o r t a ; y o no soy n a d a ; l o 
que me i n d i g n a es que se m e q u i e r a res tar 
fuerza en los momen tos actuales . 
La poSíitica d e m o c r á t i c a . 
_ Y o he q u e r i d o d e m o s t r a r — c o n t i n u ó el se-
ñ o r C a n a l e j a s — á las clases conservadoras , 
lo en su clase p o r las c i rcuns tanc ias en que y e l T r o n o es la p r i m e r a de el las , que se 
se h a n ver i f i cado , pues es la vez p r i m e r a ' puede g o b e r n a r en E s p a ñ a con u n r é g i m e n 
q ú e u n a e l e c c i ó n t i ene l u g a r iumedia tamen-1 d e m o c r á t i c o . 
te d e s p u é s de u n a r e v o l u c i ó n , p r ó d i g a e n ' Y o n u n c a s o ñ é con banquetes panta<>Tué-
a n á r q u i c o s hechos, que n u n c a s e r á n bas tan- l ieos de curas, n i con desalojar p o r l a fuerza 
te execrados. los conventos , n i v i n e t ampoco pa ra hacer 
Se duele de l a c a m p a ñ a b r u t a l que hacen u n bloque que acercara á los r epub l i canos 
con t r a el G o b i e r n o los radicales , s i n r e s p e - | á las gradas de l T r o n o con m i r a s deslea-
t a r honras n i hog-ares, l l e g a n d o a l s a g r a d o ' l e s . ; 
de l a v i d a p r i v a d a , y mani f i es ta que es Q u i e n suponga t a l v i l eza con la s u y a m e 
una v e r g ü e n z a que i m p e r e en l a p o l í t i c a responde. • 
ac tua l la e s t é r i l p a s i ó n de l o d i o , aunque d e | Y o he dado al tas pruebas de to l e r anc i a 
segu ida . como m e consta el q u e ' h o y , q u i e n t ras de las 
F e l i c i t a á los C o m i t é s l i be ra l e s de M a - f ronteras m e c a l u m n i a en p a g o de haber-
d r i d , leales y p rogres ivos , y dice que ter- le a r rancado de manos del v e r d u g o . ; Q u é 
Y o y a d i j e y l o r e p e t i r é frente á f rente , 
que bajo l a toga del l eg i s l ador se o c u l t a n 
los conspi radores , como s é que se ha t r a -
t ado de hacer creer a l R e y que an te los ma-
por o i r la pa labra de Canalejas. 
E l conde de Romanones. 
Se l evan t a e l conde de Romanones . o c i c v a m » t i ^wuuc ue ^VÍ«CU«,M^. nejos r evo luc iona r ios que se preparaba 
Con su voz c h i l l o n a y des templada dice n¿ ja esperailza (Jlel nJi0 g | 3 a 11 te-t r a i -
m i e 
rsos 
suspen-
h a n fiegado le h i c i e r o n d u d a r sobre s i d e b í a 
ó n o i n t e r v e n i r en l a e l e c c i ó n , hecho c x a - l m a ^ a 3 ; ^ a V d T e x í S i ^ h S ! 
v l e L ^ ^ e X S r i ^ 1 ^ ^ l K £ S § * — % ****** la 
- E s t e amor á las elecciones l l ena t o t a l - ( N o ^ ^ ^ ^ ^ d 
men te m i e s p i n t u - d i j o ;~es l ^ o de p u é s £ escarnecer las d o c t r i n a s socia l i s tas 
temperamento,^ que me i m p u l s a a ta les T r a b ^ a r o J en el p i r i n c o el deSpres t ig i0 
chas, y ademas creo que en t r e esto y n u , de g * - 1JU1 C1 " Y » * " . ™ ^ 1 " 
t u confianza en e l p a r t i d o l i b e r a l ! ¡ Clases 
conservadoras ! ¡ Pueb lo e s p a ñ o l ! L o s l ibe -
rales t i e n e n fuerza, y s i l l egado fuese e l mo-
m e n t o , t i e n e n t a m b i é n p u ñ o s . 
Es tamos en l a p r i m e r a etapa de l P o d e r ; 
s i a l g u n o de los que m e e s c u c h á i s sois m u r -
muradore s , no v e n g á i s á m í . Sabed todos 
que tenemos que gobernar m u c h o t i e m p o 
por de lante . 
¡ L i b e r a l e s , adelante ! ¡ A defender e l or-
den socia l , e l p r e s t i g i o d e f T í j é r c i t o ! 
Para s a l v a r nues t ro p r o g r a m a hemos de 
defender el Poder , no p o r d í a s , n i p o r horas , 
s i no po r m i n u t o s . 
Contra Soá republicanos. 
H a b l a n d o de los r epub l i c anos , d ice que 
son a n t i p a t r i o t a s , á quienes i n s p i r a n _ las 
ambic iones personales m a l o g r a d a s . A ñ a d e 
que se h a n declarado r e v o l u c i o n a r i o s , colo-
c á n d o s e fuera de l a l e y , no siendo é l , s i n o 
l a l ey , l a que cas t igue las t ransgres iones de l 
derecho. 
Pero esto—dice—tiencj que acabar, y l a 
r e v o l u c i ó n c o n c l u i r á , m u r i e n d o á manos de 
l a l i b e r t a d . 
IFinai. 
H a b l a de la s u p r e s i ó n de l i m p u e s t o de 
consumos, p r i m e r j a l ó n colocado en la mejora 
del p r o l e t a r i a d o y a f i r m a n d o que él t i ene su 
v i d a p ú b l i c a 5' p r i v a d a para con t r a s t a r l a con 
q u i e n l o desee; d ice que s i ha comet ido 
errores l o s c o n f e s a r á l e a l m e n t e . 
T e r m i n ó e x c i t a n d o a l p a r t i d o l i b e r a l á que 
coopere á l a r e a l i z a c i ó n de l a ob ra que como 
e lemento de gob i e rno le e s t á conf iada . 
•CCV.-.-.-r "-i 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos.-Interior 4 O/Ó cont.*. 
Idem fin do inos 
Idem l iu próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B . Hipot." de E s p a ñ a 4 0/0... 


















Id. 1908 l io . Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 86,00 000,00 
Obliflaciones.-C. E . M. Tracción 5 0/0 100,00 000,00 
Casino do Madrid 5 0/0 100,00 000,00 
roiTocaíri l Valladolid k A m a ti 0/0... 104,25 800,00 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 88,00'000,00 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 92,50 000,00 
Electricidad do Chamborí 5 0/0 79,»0l 000,00 
Sdad. G. Azucarera de E s p a ñ a 4 0/0. 78,40! 00.00 
l niún Alcoholera Española 5 0/0 98,00 000,00 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 145,00i 145,00 
Idem de España , 454,50 454,00 
Idem Hipotecario de España 252,00 0*0,00 
Idem de Castilla 94,001 000,00 
Idem do Gijón 170,00 000?08 
Idem Español de Crédito 120,00 , 000,00 
Idem Español del Río do la Plata 439,«0 491,00 
Idem Central Mexicano 487,00 ¡ 487,00 
Unión Española de Explosivos I 278,60; 000,00 
Compañía Arrendataria do Tabacos... | 294,0i¡ 292,03 
S. G. Azucarera España . Preferentes. 49,00: 50,00 
Idem. Ordinarias I 19,00 19,50 
Azufrera del Coto do Hollín 99,00 j 000,00 
Sociedad Electricidad de Chamberí . . . 81,0i 000,00 
Idem do id . del Mediodía 17,00 000,00 
Ferrocarril del Norte do E s p a ñ a 94,70 94,80 
Idem Madrid h Zaragoza y Alicante. 94,00 00,«0 
Coinp.a Eléc . Madrileña de Tracción. 98,00 000,00 
Unión Rosinora Española 100,00 008,00 
Unión Alcoholera Española 88,50 88,00 
Altos Hornos do Bilbao 234,80,000,00 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par ís , 108,55; Londres, 00,00; Berl ín, 134,50. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 85,10; ídem fin de 
mes, 85,15; ídem tin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Isorto de 
b c r a l basado en el su f rag io y en la v o l u n t a d 
y s o b e r a n í a p o p u l a r , p r ae t i c a r el suf rag io L l ^ ' " ^ o ' J f ^ 0 qUe fe 3 
es u n deber í l e todo e que de aman te del cle?eiia * D i o s la graeia que me d i o para re-
So- í n e n se ü r e c i e I P r m V r ' a costa de s e í * v i c t i m a s y apenas 
Cuando me l l a m a n e l e c t o r c r o - z ñ a d e - i J *m den-amamien to de sangre , hue lgas como 
me ofendo. Y o acepto e l m o t e cuando s i gn i -1 ^ g ^ g g solucionadas . 
Jamas he t e n i d o v í n c u l o s con los conser-fica y se m e quie re deci r con el que soy 
h o m b r 
consigo 
c o n d e - t o d a s las clases sociales t o m a n p a n e « u e y o no o l v i d o , no puedo o l v i d a r , po rqae 
en las eleceiones. E n E s p a ñ a , n o , pues que entonces sena l a conciencia q u i e n m e acu-
t o m a n las clases ele- s a n a d€ t r á n s f u g a . eso de la e l e c c i ó n lo 
vadas como cosa b a l a d í . 
Y o n o p ienso a s í . Yo creo que d e n t r o de l 
r é g i m e n de m a y o r í a s que nos r i g e es pre-
La po l í t i ca interoiacicnaS. 
L e s r evo luc iona r io s no pe rdonan m e d i o de 
te, 93,75; ídem Orense á Vigo, 19,10. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 t>or 100, 85,00; Acoicmfea ferrocarril 
Robla, 45,00;'Minera Villaodrid, 80,00; Hidroeléc-
trica Ibérica, 114,00: Minas do Cala, 90,00; Obli-
gaciones Ayuntamiento, 98,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 94.77; Renta fran-
cesa., 95,52; Acciones Ríotinto, 1.754,00; ídem Ban-
co Xavional do México, 1.009,00; ídem Banco de 
LohSrea y México, 610.00; ídem Banco Central 
Mexicano, 440,00; ídem Banco Español del Río do 
la Plata. 450,00; ídem forrocraTil Norte de Espa-
ña, 414,00; ídem ferrocarril do Madrid á Zaragoza 
y Alicante, 411,00; ídem Crédit Lyonnais, 1.533,00; 
ídem Comp. Nat. d'Escpto. Par ís , 942,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 78,50; Renta alemana 3 por 
100, 81,25; Brasil 1889 4 por 100, 87,50; ídem 1895 
5 por 100, 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,50; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, 26,90; Cobre, 57,62. * 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional de México, 403,00; ídem 
Banco de Londres y México. 239,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 175,00; ídem Banco Oriental de 
México, 141,00; ídem Descuento español, 115,00; 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídem 
Banco Mercantil Vcracruz, 152,00. 
ciso tener m a y o r í a s en todo , en las Cortes d e s p r e s t i g i a r n o s ; hace dos horas acabo de 
y en los M u n i c i p i o s m á s p e q u e ñ o s , pues leer en u n p e r i ó d i c o acusaciones p a r a nos-
a s í es como en todas par tes se t i e n e n m e d i o s , o t ros , l l a m á n d o n o s falaces, po rque negoc ian -
de poder favorecer a l a m i g o , que es como do con F r a n c i a t u v i m o s enquetes con A l e -
pneden formarse pa r t idos . E l secreto' d e l : m a n i a . ¡ N u n c a ! A l que sostenga que nos-
t r i u n f o e lec tora l e s t á en pensar en las elec-potros m a n t e n í a m o s t a l e q u í v o c o j u e g o , azo-
ciones cons tan temente , a u n q u e fa l te m u c h o t a r ó l e e l r o s t r o , porque ofende e l h o n o r de 
t i e m p o para e l l a s ; hay que sa l i r de u n a y ¡ E s p a ñ a , que no puede negoc ia r m á s que 
ponerse á pensar en l a p r ó x i m a , y pa ra esto con lea l t ad . 
es ind i spensab le estar en contac to con las Y o s e r í a i m p r u d e n t e s i declarase e l cur -
masas. ! so que han de l l eva r las negoc iac iones ; pero 
V a m o s ahora á for ta lecer y r eo rgan iza r el s í puedo dec i r , s i n f a l t a r á m i deber , que 
p a r t i d o l i b e r a l . Pues b i e n ; y o declaro que j t e n g o una g r a n fe en los derechos de "Espa-
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Pronvincia, 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 86,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco do Chile, 251,00; 
Español de Chile, 161,00. 
ídem Banco 
t r i t i c a 
e x t r a n j e r o . 
E l d e s c u b r i m i e n t o ha s ido ocasionado p o r 
haber t o m a d o r e l a c i ó n con a lgunos p a r t i -
dos p o l í t i c o s , en l a e r r ó n e a creencia de que 
con e l lo se f a v o r e c í a e l c u m p l i m i e n t o de sus 
fines. 
L a c a r t a t e r m i n a con estos p á r r a f o s : 
« V a r i o s miserables t o m a r o n e l n o m b r e de 
l a vSociedad y a ten ta ron á las v idas de a l -
gunos p o l í t i c o s . 
O t r o s , d i c i é n d o s e t a m b i é n m i e m b r o s de 
L a M a n o N e g r a , secues t raron á var ias perso-
nas r icas y l a s h i c i e r o n pagar crecidos res-
cates. 
Conste que L a M a n o N e g r a 110 t i ene nada 
que v e r con e l los . 
S u ob j e to es d e r r i b a r a l G o b i e r n o s i é s t e 
s igne m o s t r á n d o s e d é b i l , y s u s t i t u i r l e con 
o t r o que prepare la g u e r r a c o n t r á A u s t r i a y 
T u r q u í a . 
A u n q u e he d i m i t i d o m i ca rgo en la di rec-
t i v a , s i go siendo a f i l i ado de c o r a z ó n . 
Cuando t e r m i n e n las actuales d i s idenc ias , 
l a A s o c i a c i ó n d e m o s t r a r á s u fuerza con ac-
tos s e n s a c i o n a l e s . » 
Pues porque desde el Poder es desde don-
de se pueden hacer grandes favores, y des-
de donde pueden darse á . l o s amigos m á s 
cosas. ( F r e n é t i c o s aplausos- de los kbe ra l e s , 
á quienes les parece de per las l o que acerca 
de dar cosas dice el conde.) 
L a r e sponsab i l idad de que el p a r t i d o , l i b e - s i v a . 
cuente con el pueb lo . 
Y o creo que es fác i l negociar á n o m b r e de 
E s p a ñ a , pues basta pensar que t i e n e que 
c o n v i v i r con s u h i s t o r i a , aunque n o con l a 
E s p a ñ a l egendar i a de T o r q u e m a d a , s i no con 
l a h i s t o r i a de l a E s p a ñ a l i b e r a l y p r o g r e -
r a l no e s t é o r g a n i z a d o — s i g u i ó d i c i endo el 
conde—es nues t r a , de los hombres que des-
de las a l tu ras de l Poder o l v i d a m o s que exis -
D i c e el Sr . Canalejas que é l p i d e u n a t re-
g u a en las pasiones p o l í t i c a s ; no s é si l o 
c o n s e g u i r é — a f i i a d e — p e r o m e l o p r o p o n g o 
N u e s t r o m u y q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o 
B r u n o de l A m o , Recortes, ha t e n i d o l a des-
grac ia de perder pa ra s i empre á su precioso 
í i i j o L u i s i t o , po r l o que en su j u s t a pena 
a c o m p a ñ a m o s á los a t r i b u l a d o s padres de 
l a a n g e l i c a l c r i a t u r a . 
t en c o r r e l i g i o n a r i o s h u m i l d e s , que son l o s ' S i y o pud ie r a a b r i r l a s Cortes ahora , las ab r i -
que d a n los v o t o s . Y tenemos que c o r r e g i r - ' r í a , que n o las t engo cerradas p o r m i e d o . 
P A R A L O S C A P I T A L I S T A S 
E l i n t e r é s ofrecido por l a . A ' / í C / O . Y / I L D E 
CREDITO se ent iende s i n m e r m a del 1 p o r 
100 que o t ras Cooperat ivas descuentan, y se 
ent rega á d o m i c i l i o . Es o t r a de las razones 
á que obedece e l éxito alcanzado en igual 
tiempo por la N A C I O N A L D E C R E D I T O , 
superior a l logrado por todas las Cooperai\-
va% de crédito hipotecario. B a r q u i l l o , 1, M a -
d r i d , 
que 
du l zu ra s de l Poder . 
P r o c l a m a luego el conde de Romanones l a 
j e f a tu r a d e l Sr . Canale jas , á qu i en debe ren-
d i r aca tamien to e l p a r t i d o l i b e r a l , y dice que 
es preciso 5Ta que se i m p o n g a l a d i s c i p l i n a , 
dando e j emplo de ella los m á s a l tos , pues 
s ó l o a s í e l p a r t i d o l i b e r a l s e r á fuerte . 
Se ocupa d e s p u é s de la c o a l i c i ó n de los 
elementos de o rden para l u c h a r c o n t r a Tos 
repub l i canos en las ú l t i m a s "elecciones, y 
af i rma que fue ron á e l la con t ra su v o l u n t a d , 
i m p u l s a d o s f a t a l m e n t e po r las c i r c u n s t a n -
cias, y de ellas son culpables , p6 r s ü fal ta 
de l ó g i c a , los m i s m o s e lementos de l a s ex-
t remas i zqu i e rda s , que c o m b a t e n á los l ibe -
rales con m á s dureza que c o m b a t i e r o n á 
M a u r a y L a C i e r v a . 
D i c e luego que a l p a r t i d o l i b c r l no le 
separa n i n g ú n ab i smo del p a r t i d o conser-
vador, s ino u n a p e q u e ñ a f ron te ra , f ron te ra 
que e l p a r t i d o l i b e r a l debe v i g i l a r , po rque 
s ó l o á él le toca ser l i b e r a l empede rn ido . 
para b i e n de la M o n a r q u í a y, de l a P a t r i a . ¡ R e y Al fonso—exc lama ,—que deposi tas te 
E8 partido l iberal . 
H a b l a n d o d e s p u é s de las con juras que se 
dice e x i s t e n c o n t r a el G o b i e r n o a c t u a l , d i j o 
que no se l e i m p o r t a que s igan a v e r i g u a n d o 
los m u r m u r a d o r e s s i h a y v i l e s que se c o n j u -
ren den t ro del p a r t i d o , que no los h a y . E l 
p a r t i d o l i b e r a l e s t á fuerte y compac to , y 
prueba de el lo—dice—son las i i l t i n i a s ^ elec-
ciones, que h a n c o n s t i t u i d o una l e c c i ó n de 
p a t r i o t i s m o . • . , , 
Cuando o i g o hab la r de la f o r m a c i ó n de u n 
Gob ie rno m i l i t a r no puedo menos de r e í r -
me ; lo que los soldados desean es que ve len 
por su honor , y esto m i s m o me ocur re cuan-
do o igo p e d i r la v u e l t a de les conservado-
r é s . N o ; cuando sea preciso robustecer e l 
Poder p ú b l i c o , y o no d u d a r é ' u n n iomc 'n to , 
110 me d e t e n d r á n n i los a n ó n i m o s que i n u n -
d a n m i casa n i los que aconsejen que se 
apun te con t ra m i cabeza, n i los que p iden 
que se me acometa por la espalda . 
La Horniiga de Oro, i l u s t r a c i ó n c a t ó l i c a , 
se p u b l i c a s emana lmcn te en Barce lona . A m -
p l i a i n f o r m a c i ó n g r á f i c a mundial.^—28 p á g i -
nas , l e c tu ra i n s t r u c t i v a y o r t o d o x a , 16 p á g i -
nas de grabados.—10 pesetas a l a ñ o ; 20 c é n -
t i m o s n ú m e r o . 
A U D I E N C I A 
KuSidaíi de un préstasno* 
D o ñ a M a r í a de las Mercedes T rabado pro* 
m o v i ó p l e i t o c o n t r a M a n u e l G a r c í a G u t i ó * 
r rez , sobre n u l i d a d de u n con t r a to de p r é s -
t a m o , en v i r t u d de l cua l hace m á s de v e i n -
te a ñ o s que e s t á su f r i endo d icha s e ñ o r a ' 
descuento en su p e n s i ó n . 
E l Juzgado del Centro', á q u i e n corres-
p o n d i ó conocer de l asunto , d i c t ó sentencia 
con t r a e l p res t amis ta , o b l i g á n d o l e á prac-
t i c a r la l i q u i d a c i ó n , t o m a n d o po r base las 
cant idades que en rea l idad se en t r ega ron á 
l a p res ta t a r i a , m u y in fe r io re s á las que 
é s t a c o n f e s ó haber rec ib ido . 
A p e l a d a ]a sentencia p o r l a representa* 
c i ó n de G a r c í a G u t i é r r e z , aye r ta rde se ce-
l e b r ó en la Sala p r i m e r a de l o c i v i l la v i s t a 
del recurso'. 
• E l l e t r ado Sr . R u i z J i m é n e z Sostuvo que 
d e b í a revocarsa l a r e s o l u c i ó n f fc lamada , -
por n o haberse^ ju s t i f i cado en l á p rueba 
n i n g u n a de las c i r cuns tanc ias que para a n u -
la r e l p r é s t a m o e x i g e la l e y de r e p r e s i ó n 
de la usu ra de 23 de J u l i o de 190S. 
E l S r . Escancena c o m b a t i ó las p r e t c n s i ó n 
nes de la. par te apelante , s p l i c i t a n d o la con^ 
filmación de la sentencia . 
Un hombre smsorto. 
E n l a S e c c i ó n cua r t a se d i c t ó ayer sen-
tencia con t ra F e r m í n H e r o s , declarado1 cu l -
pab le de h o m i c i d i o p o r el T r i b u n a l p o p u -
l a r . 
L a Sala l e ha condenado á catorce a ñ o s , 
ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de r e c l u s i ó n 
t e m p o r a l . 
La libertad dei siafratjsoa 
Jac in to P i n o t o m ó m u y á pecho las elec» 
cienes de d ipu t ados p r o v i n c i a l e s celebradas 
el 8 de M a y o de 1910. 
E l h o m b r e no se l i m i t ó á v o t a r la candida-
t u r a de la c o n j u n c i ó n r epub l i cano-soc ia l i s t a , 
s i no que qu i so i m p o n e r l a v i o l e n t a m e n t e á los 
electores. 
Con^ unos cuantos barbianes como p i n -
t a n á é s t e en autos b i en p o d í a n dec i r los couf 
j u n c i o n i s t a s que h a b í a n s a l i do t r i u n f a n t e s 
á fuerza de bunoS. 
U n a de sus v í c t i m a s fué Severo B e l m o n t e , 
que a c u d i ó á c u m p l i r sus deberes de c iudada-
no a l co leg io establecido en la R o n d a de A t o -
cha , n ú m . ro. 
• P i n o le s a l i ó ¿il paso o f r e c i é n d o l e l a c a n d i -
d a t u r a r epub l i cana , pero Severo, adoptando 
una a c t i t u d que h a c í a honor á su n o m b r e , 
a l e g ó su c o n d i c i ó n de m o n á r q n i e o , y gi-i'anda 
los tacones, se d i spuso á t r a spone r los u m -
brales de l colegio e lec tora l . Mas no p u d 6 
l o g r a r l o ; u n gar ro tazo que le d i e r o n cuando 
estaba v u e l t o de espaldas le o b l i g ó á t o m a r 
la d i r e c c i ó n de l a Casa de Socorro , donde \ z 
aprec i a ron una he r ida en l a r e g i ó n o c c i p i -
t a l , pa ra cuya c i i v i c i ó n n e c e s i t ó v e i n t i d ó s 
d í a s de t r a t a m i e n t o f a c u l t a t i v o . 
J a c i n t o fué procesado como agresor , y 
para r e n d i r cuentas de sus actos ha compa-
rec ido ante los mag i s t r ados de l a S e c c i ó n te r -
cera. 
D e sus labios hemos o í d o o t r a v e r s i ó n d e l 
suceso, en la que aparece Severo t r a t a n d o 
de g a n a r l e po r todos los m e d i o s para l a cau-
sa m o n á r q u i c a y d i r i g i é n d o l e g raves i n s u P 
tos a l no consegu i r lo . 
Sus pa labras n o causaron efecto en e l re-
p r e s é n t a t e de l a l e y , que l e a c u s ó como resc 
ponsab le de u n d e l i t o de lesiones menos gra» 
ves, con dos meses y u n d í a de arreste, 
m a y o r . 
E n c a m b i o , l a defensa, á ca rgo del. l e t r ado 
vSr. C a b a ñ a s , f u n d a n d o su c a l i f i c a c i ó n e n los 
hechos expuestos p o r su pa t roc inado , es t i -
m ó las a tenuantes de a r reba to y o b c e c a c i ó n 
X V i n d i c a c i ó n ^ ó x i m ^ e ^ n ^ ^ f ^ ^ g g ^ 
m u l t a . 
L a velocidad del automóvil!* 
U n a j o v e n de v e i n t i t r é s a ñ o s , Francisc? 
S á n c h e z , i b ^ el 7 de Enero de 1909 p o r la 
ca l le A n c h a de San Berna rdo . 
A l l l e g a r f rente al m i n i s t e r i o de Grac ia y 
J u s t i c i a i n t e n t ó cn iKar de acera en el mo-
m e n t o que atravesaba el a r r o y o el a u t o m ó -
v i l d e l m a r q u é s de A c a p u l c o . 
L a muchacha t u v o l a f a t a l i d a d de ser a t r o » 
pe l lada po r e l v e h í c u l o , su f r i endo lesiones 
que l a t u v i e r o n en fe rma d u r a n t e novent? 
d í a s . 
El « c h a u f f e u r " , 
M a n u e l S u á r e z se ha sen tado en el ban 
q n i l l o de l a s e c c i ó n p r i m e r a , negando qu< 
hubiese l levado el auto á ve loc idad inmode-
rada . 
V a r i o s test igos n o fueron de l m i s m o p a -
recer. 
E l fiscal, Sr . Jarabo, y el acusador p r iva -
d o , Sr . Cabrera , l e i m p u t a r o n de u n del??o 
de lesiones graves p o r i m p r u d e n c i a s i m p l e , 
p i d i e n d o l a pena de dos meses y u n d í a d ( 
a r res to y diferentes can t idades de i n d e m n i " 
z a c i ó n . 
E l defensor, Sr . P r i d a , y el l e t r ado de l 
responsable c i v i l , S r . Mora l e s , abogaron p o r 
l a a b s o l u c i ó n . 
Los n o c t á m b u l a s . 
E l bande r i l l e ro J e s ú s M a u r e g u í , conoc ido 
en e l m u n d o de l a t a u r o m a q u i a po r el a l i a l 
de O s t i ó n I I , l i b ó de l o l i n d o en la m a d r u -
gada d e l 14 de N o v i e m b r e de l a ñ o a n t e r i o r , 
e n g r a t a c o m p a ñ í a de u n a m i g o , cwyo n o m -
bre de p i l a es M a r i a n o B l á z q u e z . 
D a n d o t u m b o s l l e g a r o n á l a calle de l a 
E s g r i m a , can tando todo el r e p e r t o r i o de l a 
m ú s i c a ra tonera con que á d i a r i o nos ator-
m e n t a n los o r g a n i l l o s . 
E l g u a r d i a de Segur idad V a l e n t í n Ra', 
mos qu i so poner .sordina á las filarmónica! 
g a r g a n t a s de los dos .socios, pe ro s a c ó unan 
bofetadas , de las que desevcuadcrnaix, y g r a -
ves quebran tos en la gue r re ra . 
P o r fin, los de l O r d e n l o g r a r o n convencer-
les de que en l a Casa de .Socorro les' d a r í a n 
u n ca ramelo , y a l l í fueron ios chicos á re -
c i b i r el amoniaco . 
Pero nuest ros h é r o e s , le jos de aceptav 
nada , r e p a r t i e r o n en el b e n é f i c o estableci-
m i e n t o u n a de tortas que m e t í a m i e d o . 
E l ordenanza r e c o g i ó u n a ; mas el g u a r c i m | 
R a m o s p u d o l i b r a r s e de l c h a p a r r ó n , s e g ú ^ 
ha dec la rado e n l a S e c c i ó n tercera . 
L o s t rasnochadores n i e g a n que g o l p e a r a n 
a l agen te de l a a u t o r i d a d . 
E l fiscal les p ide p o r e l d e l i t o de atenta-
do , con l a a tenuante de e m b r i a g u e z n o há< 
b i t u a l , dos a ñ o s , once meses y once d ía< 
de p r i s i ó n cor recc iona l y 150 pesetas d f 
m u l t a . 
L o s defensores, Sres. I p a r r a g u i r r e y Ne« 
v a d o , o p i n a n que s ó l o se les debe condenai; 
po r e l d e l i t o de res is tencia , con la c i rcuns -
t a n c i a i n d i c a d a , á u n mes y u u d í a de arres-
t o m a y o r . 
Nuevos norr/r 
ROMA 23 (15.35.)^ 
Por v i r t u d de una orden de l m i n i s t e r i o 
de M a r i n a , l o s buques tu rcos Theis y Ber-
na, que h o y son p r o p i e d a d de I t a l i a , cambia -
r á n sus nombres , r e spec t ivamente , po r los 
de Capitano Verri y Dcnghasi. 
L a n c h ó n o s aS Egeo, 
TARENTO 23. 
H a n s ido enviados a l m a r E g e o 40 l a n -
chones pa ra l a c o n d u c c i ó n de t ropas . E n 
cada u n o de ellos caben 200 personas . 
8 «u.» «u u. uo.» 
I j j SON LOS MEJORES 11 I 
¡Por eso los prefieren siempre las personas 
que saben gobernar su casa! 
"La Calera", Magdalena, I enir.0, tel. 532. 
E l Diar io Oficial del Ministerio de la 
Guerra p u b l i c a h o y las s igu ien tes u i$pos i -
CÍOUÍÍS: A 
— D i s p o n i e n d o que e l t en ien te co rone l 
D . A n a s t a s i o Tor re s M a r t í n , ascendido &' 
d i c h o empleo , c o n t i n ú e en c o m i s i ó n en l a 
A c a d e m i a de A r t i l l e r í a has t a fin de curso'^ 
—Deses t imando la e x c e p c i ó n del servicio ' 
a legada po r el soldado J u a n Salado Ver j e s . 
— I d e m l a alegada po r e l í d e m A n t o n i a 
C a n t a r e r o Guer re ro . 
— I d e m l a alegada po r e l í d e m A n t o n i o 
V i c e n t e Rea l C o r r e r é . 
—Dec la rando i ndemnizab l e s las comis ión 
nes d e s e m p e ñ a d a s p o r e l pe rsona l que ses 
re lac iona . ' 
—Propues ta de mandos de j e í c s de Ja1 
G u a r d i a c i v i l . >' 
Viernes 24 de Noviembre 19! h 
E l Boletín Municipal de esta corte corres-
pondiente al día 2i del actual anuncia que 
los maestros todos de Madrid deberán pre-
sentar en la Delegación regia, y en el pla-
io de ocho días , sus respectivas certihca-
ciones de nacimiento, legalizadas, para los 
efectos del escalafón general, según dijimos 
hace varios d ías . 
Se conceden los premios de 3.000, 250, 500, 
250, 250, 250, 250, 300, 800, 300 y 300 pesetas, 
respectivamente, á las catedrát icos D. Lucas 
Feinándc/ . Navarro, D . José López deZua-
zo, D . José Hernández Alvarez, D . Daniel 
J iménez de Cisneros, D . Angel Corrales. 
H e r n á n d e z , D . José Coscollano Bunl lo , don 
Orestes Cendrcro Curicl , D i Francisco Aran-
da Millán, D . José Rioja Mart ínez , D . José 
,Taboada Fundidor y D . Antonio Mart ínez 
Fernández . 
vSon nombrados auxiliares interinos de Me-
dicina de la Universidad de .Santiago don 
Casimiro Mart ínez López y D . Franqisco 
Bacariza.' 
Se concede á D . Federico Castejon M a r t i , 
nez derecho á ocupar vacante de auxil iar 
numerario en la Facultad de Derecho. 
+ 
"Se nombra á D. Juan M . de los Ríos ayu-
dante de Arabe vulgar en la Escuela de Co-
mercio de Cádiz, y á D . Joaquín Calvo, pro-
fesor interino y gratuito de Taquigrafía y 
Caligrafía de la de Málaga . 
+ 
Son nombrados: auxiliares de la Escuela 
Superior del Magisterio, doña Consuelo .Se-
PARA HOY 
REAL.—No hay función. 
ESPAÑOL. — A las 9. — Nelis 
<estrono). 
COMEDIA.— A Ins 3.—La pi 
tanza y Lucha do clases. 
i A R A . - A las 9 y li2.—(Moda). 
Music.i popubr.—A las 10 y 
l l i . — E l genio alegro (3 ac-
tos, doble). 
A las 6 y — L a losa de los 
sueños (doble). 
;ERVANTEB."{Tnauguraoión) 
Func ión extraordinaria á 
benellcio do la Asociac ión 
de la Prensa.—A las 9 y ll2 
E l Centen.irio (3 actos) y Loa 
chorros del oro. 
4POLO.—A las 7.—La n iña d 
loa be30B.--A les 9 y l i * . — L i -
rio tntre espinas.—A las 
L a familia r»al (doble). 
CÓMICO.—A las 6 y Ii2.—11 
monaguillo de las Descalzas 
(2 actos, doble).—A las 10.— 
(Función en honor de Jul io 
Buiz.)--Meter8e en honduras 
¡Cómo está la sociedad! y F i 
lippo. 
^ R I C E . - A las 6 > í ( í , - Con-
cierto por la band-j, munici-
pal.—A las 9 . - 1 Í t ^ I l ' r y t ^ 
A las 10.—OaTalIería rusti-
cana. — A las 11 y li4. — L a 
Goisha. 
COLISEO I M P E R I A L . — (Con-
aepoión Jerónima, 8).—A las 
4 y li4 y 8 y I i2.—Películas. 
A las 5.—La caída.—A las C. 
X) servicio obligatorio (es 
pocial).—A las 9 y l i 4 .—El 
pecado de Adán.—A las 10. 
¿Quiero usted comer con 
nosotros? (reestreno).—A las 
11,—Matrimonio c iv i l (do. 
ble). 
EMniwifVf-ji ja» v , — «.,, u ^ . l i -
tógrafo.—A las 6.—Más val© 
m«n» ««j; fuerzí.—A lasG. 
La primera postura.—A las 
7.—La confesión.—A las 8. 
Cinematógrafo.—A las 9 y 
Jl2.—Loados pilletes (espe-
cial, 8 cuadros). 
KSTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los días de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
aíraecionss . 
R E C R E O SALAMANCA.-Ideal 
Polestílo). -Abierto todos los 
días do l'ü á 1 y de 3 á 8.— 
Mar!»» y viernes raod-t, jue-
ves i nían tí les, ra iérooles y sá-
bados carreras de ointas.— 
Skating cubierto, oinomató-
grafo y olraa diversiones. 
f R O N T O N C E N T R A L . — A l l í 
4. —Primer partido, A 60 
tantos.—Claudio y Teodoro 
(rojos), contra Aizpurúa y 
Alberdi (azules).-Segundo, á 
30 tantos.— Juanito y Oue-
rr i ta (rojos), contra Fermín 
y Vi lkbona (azules). 
rrano y doña Gabriela Bruno; profesoras 
provinciales de las Normales de Segovia, 
Castellón y Murcia, doña Encarnac ión V i l -
da, doña Asunción Rodarte y doña Ma t i l -
de Ramos, respectivamente. 
Y D . Alfonso Vicente Mart ínez , auxi l iar 
provincial de la Normal de .Salamanca; don 
Pío Vidal Coinpaiiv, ídem interino y gra-
tui to de la Escuela del Magisterio, y don 
St rulo González, profesor provisional de Pe-
dagogía de la Normal de Jaén . 
+ 
Se concede á D . José Moreno Carbonero una 
subvención de 1.750 pesetas para que haga 
estudios de arte en Roma, como delegado 
de la Junta de pensiones. 
+ 
Son nombrados auxiliares de Inglés y Ale-
m á n de la 'Escuela Central de Idiomas, res-
pectivamente, 1). Carlos Sierra y D . Carlos 
Fernández-Arroyo, sin sueldo alguno, hasta 
consignarlo en presupuesto. 
Idem ayudantes repetidores de la Escuela 
de Adminis t rac ión Mercantil de Barcelona, 
D . Luis de Quera l tó , D . Blas Becerra, don 
César Milego y D . Leoncio F. Bordas. 
+ 
Se expide á D . Tomás Bobadilla nuevo 
t í tulo administrativu de 1.375 pesetas, como 
maestro de Zaragoza. 
Se nombra á D . Carlos Mendoza maestro 
de Casariehe (Sevilla), con 1.100. 
Se desestiman las instancias de los maes-
tros D . R a m ó n Pedrosa y doña Manuela 
Garrido. 
Se ha ordenado por la Dirección general 
la suspensión de nombramientos de maes-
tros fñterinqs luxsta nueva resolución. 
Se conceden Jas siguientes diferencias de 
re t r ibución á los maestros que se expresan: 
doña Mar ía Carmen J iménez, de C a s ü l l a r 
de Santiago, 50 pesetas; doña Paula Pineda 
y D . Antonio Homero, de Craná tu l a , 300; 
D. Juan R. Carnero, de Plazuelo de Vedija, 
Se deniegan las peticiones í onnu l adas por 
D. -Antonio Flores Navarro, doña Filomena 
San tamar í a , doña Josefa Laza, doña Ana 
Rojo y doña Balbina Ríu , maestros. 
Han sido nombrados catedrát icos, por v i r -
tud de t ras lac ión: D. Tomás Rico, de His-
toria Natural del Inst i tuto de Toledo; don 
Eduardo Rabosó, de Lat ín , del de Barcelo-
na, y D . Mariano Gandía , de ídem, del de 
Jaén . 
vSe ha concedido á D . Rafael Sonano, au-
x i l i a r del Ins t i tu to de Albacete, la gratif i-
cación correspondiente por desempeño oe 
cátedra vacante. 
Idem á D . Pedro Borrás, ayudante del de 
Mahón, la que deja aquel auxiliar. 
Idem á D . Jaime Domeneeh, catedrát ico 
del de Teruel," la que le corresponde por 
desempeño de clases del Magisterio. 
Se dispone el abono de sueldo, que solici-
ta, á D . Jaime Marchcna, auxiliar del de 
Huelva. 
Se remite á la Real Academia Española , 
para su informe, el l ibro Lcxifonografia 
francesa, de que es autor D. Juan de Dios 
Carreras. 
+ 
Han sido confirmados en sus cargos de 
directores de graduadas: D . Juan S. Agul ló , 
de Bellvís (Lérida) ; D . José Gómez, y doña 
Pilar Bertomen, de Mataró (Barcelona) ; don 
Vicente Orp í , de Magal lóu (Zaragoza)j y 
doña M a r í a Costa, de Calatorao ( ídem) . 
Se nombra á D . Germán Docouso jefe de 
sección provincial de Guadalajara, por con-
curso de ascenso. 
Se reconoce la graduación de la escuela 
que dirige en Reus (Tarragona) D . Jaime 
Poch. 
Se concede la subvención de 200 pesetas 
al Colegio de ta Inmaculada Concepción, de 
Getafe, y la de 100, al que en esta corte d i -
rigen las Religiosas Agustinas de Ultramar, 
t i tulado «Grat i tud». 
G 
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Ministerio de Estado. Real decreto nom-
brando caballero gran*eruz de la Real y dis-
tinguida Orden de Carlos I I I á D . Ulpiano 
González de Olañetá y González de Ocam-
po, m a r q u é s de Valdeterrazo, vizconde de 
los Antrines. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto nombrando individuo de la Junta ca-
lificadora del Poder judicia l á D . José Ciu-
dad y Aurioles. 
—Otro promoviendo á I ) . Joaquín Mana 
Becerra y Alfonso á la plaza de magistrado 
de la Audiencia terr i torial de Coruña . 
— Otro ídem á D . Eladio Aruáiz de la 
Bodega á la plaza de magistrado de la A u -
diencia provincial de Lérida. 
—Otro acordando la t raslación de don 
Antonio Rodr íguez y González, juez de pr i -
mera instancia de Belmonte. 
—Real orden trasladando al Juzgado ¿le 
primera instancia de Alcán ta ra á D. Fran-
cisco González Naharro, que sirve el de As-
tudi l lo . 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
dictando reglas para el reingreso del per-
sonal del Cuerpo de Intendencia que ac-
tualmente presta sus servicios en comisión 
en el de In tervención . . / - o r í 
Ministerio de • la Gobernación. Real de-
creto declarando inamovibles los cargos de 
vocal de la Junta provincial de Madrid , que 
constituyen á la vez el orgiThismo de Junta 
Superior de Beneficencia. 
Ministerio de Ins t rucción publica y Bellas 
Artes. Real orden concediendo á D . José 
Moreno Carbonero una subvención de 1.750 
pesetas para hacer estudios de artes en 
Roma. * 1 , , . 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se realicen por adminis t rac ión las 
obras del camino vecinal de Vil lalba a la 
de Haro á Miranda, provincia de i.ogrono. 
—Otra ídem id . i d . las obras de icpara-
ción y conservación de aparatos para las 
clases de Química general y aplicada y ¿fe 
laboreo dclminas de la Escuela especial de 
Infirenieros de Minas. 
9 •-«! 
f « r» ^ -
Ha quedado constituida la nueva Jjuuta 
directiva de las cooperadoras salesianas de 
esta corte en la foima siguiente: 
Presidenta honcraria, Su Alteza Real la 
Infanta Doña María Teresa; presidenta efec-
tiva, excelent ís ima señora condesa de Vía 
Mamiel ; vicepresidentas, excelent ís ima se-
ñora marquesa viuda de Casa-Laiglesia y 
excelent ís ima señora condesa viuda del V a l ; 
tesorera, doña Concepción G. Renducles de 
lUmer; vicetesqrera, señori ta doña Dolores 
Año I.~Nimi. 24. 
Pidal y Bemaldo de Qu i ró s ; secreta,--
ñor i ta doña Victorina Felíu y MOIIAI ' se> 
secretaria, señori ta doña Mercedes T ' ^ ' 
y Manso de Z ú n i g a ; consiliarias e 
t ís ima señora marquesa de Caste'lar 
lent í s ima señora condesa viuda de A \ 
excelent ís ima señora baronesa de Ye iailerü 
celent ís ima señora doña Rosa Cáce 
Cisneros, señori ta doña Ramona ^ 
eudero y señor i ta doña Asunción rni ^ 
Goñi . ^a, t « I 
E n la primera reunión de efeta 
Junta, celebrada en casa de su d i ^ 
denta, se acordó dedicarse de u n ^ m o i ^ i -
pecial á la propaganda de la obra sal 0- es" 
en Madr id , pues teniendo en cuenta 1 
portancia social de esta obra, urg-e d i 
ía capital de España de un Ceutro S i * 
de artes y oficios, como los que tieuf. 0 
Saksianos en Sarr iá (Barcelona) y p,11 ^ 
d í a s (-tras poblaciones del extranjero-
esto es necesario dar á conocer la h¿ Para 
rita ins t i tuc ión salcsiana, á fin ([c 
personas pudientes y amantes del W¿, 3 
muevan á favorecerla en la medida s? 
fuerzas. le «US 
E l 
L a s s e ñ o r a s sa l ie ron de la reunión 
an imadas y d i s ™ ' 4 ff .K^j--- . 
sus santas a sp i i a n pronto 
niiij  ispuestas á trabajar ppn 
 r ciones se vea  „ 
vertidas en consoladora realidad. • ^ 
Mañana , como todos los 24 de cada 
se celebrará la conferencia de cooperJ!les: 
salesianas, ú las cuatro, en la Roiúip ,a! 
Atocha, 17, t e rminándose con la beiuij-. 
me. Clüf 




Imprenta y estereotipia de E L DEa^vp 
2, PASAJE Dli LA ALHAMBRA, 2 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
¡ lo Janeg£*oV el magní -
P R O ? a « W S S ^ U D f l S (S&LVO M O D I f l C ^ C I O H ) , 
P a r a S a n t o s y Btaes ios A i r e » (admitiendo pasajeros para R í o J a n e e 
fico trasatlántico italiano 
" T O S O A . I L T J L " 
Qae efectúa la travesía en trece días. 
Perteneciente á la Compañía " I t a B i a " ; saldrá el día 17 de Noviembre. 
Para R í o J a n e i r o , S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el grandioso trasatlántico á doble hé l i ce 
" s 1 ni! üsr . A . " 
Perteneciente á la Compañía " I t a l i a " ; saldrá el día 28 de Noviembre. 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , admitiendo pasaje para R í o J a n e i r o y M o n i e ^ i -
5 el magníf ico vapor 
" I R . I B T J ^ í I B E ¡ E . T O 
Saldrá el día 29 de Noviembre. 
(Estos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
recio en tercera, 175 pesetas. Pasajes de cámara á precios equitativos, 
[•ato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundantís ima, médico , medicinas y enfermería gratis. Te légrafo Marconi. No olviden traer 
consigo la cédula personal para el embarque. 
Para carga, pasaja ó ínás informes acúdaseá Juan Carrara é Hijos, calle Real, G I B U A L T A K . 
P i 
Trato 
PAN DE VÍENA 
M A R C A 
ge sirve «n lot; grandes hoteles 
y moaas ariítocrátic&js. Horna-
da especial de cinco i seie de 
la tardo, incluso IOB domingos. 
País gluten, ccntcr.o ¡i iutegraL 
L A V I S N E S A 
Recoletos, 4 ; Serrano, 54; 
San Marcea, 26, y Postas, 4 . 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA EL CüLTÓ DIVINÓ 
Uandeleros, candelábroo, l ámpar í i , lumi - j» nraseruB, cujjn3, »>i>>>«> , ^>.,>. 
narias, araRaa. custodiaB, cá l i ces , copones, | ] art ículos en latón j bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu-11 plateados. 
los, balaustrada» para coros y presbiterios, ! | Especialidad en bastones, soportes y alza-
etcétera, etc. I i paños, siguiendo la últ ima moda do las artes 
Imágenes do talla, cartón piedra 7 pasta 1 i decorativas domésticas, 
madoi-a. . ^ Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Venías al comercio, por mayor. -Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
FÁBRICA 
Galle de las Delicias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
ALMACENES 
(frente 
tel do Ventas) 
Atocha, núm. 65(fre,lleaino-
. i E S T X j . r > i o s " s r J P I R - I E S X J Z P X J E S T O S 
S A N T A M A R Í A , 1 S , S E G U N D O 
PAN DE VIECA g * g 
M A R C A 4 M 
ttxqiilsltes ehecolate^ ola-
boradoH A braco y rlcus pas-
tan para poattre. 
P a n gluten, ceníenc ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recol«to3, 4; Serrano, 45; 





tos objetos en p¡aía y en oro 
Isdalfas religiosas en oro y piafa de ley 
Relojes para bolsico desde 5 p í a s . 
JOYERIA Y RELOJERIA 
13, MONTERA, 13 
SE COMPRA ORO, P L A T A Y P L A T I N O 
FUEriCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos 1 i aten-
ción sobr» osto nuevo 
reloj, que seguramen-
le será apreciado por 
lodos los qiio sus ocu-
paciones leg exige sa-
bor la hora üja de no-
che, lo oual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, etc. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y QÜ 
S1ÍÍS2 "JHÍi Óomposi-
cidn R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años j que 
hoy vale 20 millones 
e l kil» aproximada-
mente, y después de 
trab-ijos se ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en ínfima cantidad, 
sobre la» horAa y raa 
ni lias, que permiten 
ver perfectamente U f 
horas de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
r i d i d es verdadara-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
(i, 
E L D E B A T E regala á sus suscriptores y ¡ectore» 
distribuidas en esta forma: 
1 . 0 0 0 d U L ^ o s 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
p a r a e l S E G U N D O P R E M I O 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
E L r A H T Á B T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Ceros y brioches 
calientes mañana y tarde. 
P a i i gluten, centeno c integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
GBEfllTiOS THLLEBES del eSGQlíOf 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso c instruido personal. 
Para !a Eorrsspandsncla: VIGENTE TENA, escultor, Vatancla. 
En caja n í q u e l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
nieda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, ¿ « c o r a , r u b í e s 3 5 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a i t í s t i c a ó mate . * . 4 0 
E n 5 j 6 y S p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Al c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A 
A G E N C I A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
G r a n d e s d e s c u e n t o » . 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Hedamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, do novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
Gran Centro de Coiocaciones p o r publicidad: 
F U E N C A R R A L , 3 0 , I . 0 . — M A D R I D 
Con los "Suposiforlos Victoria" á la áli-
cerina soifdificada se desfierra el estreni-
mienfo. Ca{a, 1,50. 
p a r a e l C U A . R T O P R E M I O 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 100 P E S E T A S C A D A UNO 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A D A UNO 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A U N O 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a í e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E l L SÍEKATE. 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, asi como mandxr 
el franqueo para la contestación certificada ó inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de fraiíqueo, 
por no haber certificado las csrtas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el dia 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta dei sorteo. 
leste periédic®, Barquillo, 4 y 6a Conde de RonMom l 
E L H U E R F A N O 
F o l l e t í n de 1 ^ Sj>l!]Bj?AT.)E (22) . O l i v e r i o r e f l e x i o n ó a l g u n o s m o m e n t o s 
: : -z =s= — | y c o n c l u y ó p o r d e c i r que c r e í a m e j o r ser 
i l i b r e r o . E l a n c i a n o se r i ó c o n g u s t o y 
j d e c l a r ó era e x c e l e n t e la c o n t e s t a c i ó n , l o 
j c u a l a l e g r ó á O l i v e r i o , q u e n o c r e í a saber 
| t n i i í o . 
— B i e n ; n o t e n g a s c u i d a d o — d i j o e l se-
ñ o r B m n l o r w c o n s u a c o s t u m b r a d a ser ie -
1 d a d ; - - n o s e r á s a u t o r m i e n t r a s h a y a u n 




Enrique Leopoldo da Verneuii 
p r e n d e s i e m p r e á les q u e t i e n e n t n n p o c a 
e x p e r i e n c i a c o m o O l i v e r i o T w i s t . 
— H a y a q u í m u c h o s l i b r o s , ¿ n o es v e r -
d a d , n i ñ o ? — d i j o e l S r . }3ni:;1iO\v a l n o -
t a r t¿} c u r i o s i d a d c o n q u e O l i v e n o o b t e r -
vab^. Tos estantes de a r r i b a aba jo . 
—SC s e ñ o r , m u c h o s ; n u n c a h a b í a v i s -
t o t a n t o s — c o n t e í ' t ó e l m u c h a c h o . 
— L o s l e e r á s - - r e p l i c ó el a n c i a n o c o n 
d u l z u r a , — y s e g u r a m e n t e e n c o n t r a r á s m á s 
g u s t o en e l l o q u e en ve r la c u b i e r t a ; no 
sucede esto c o n t o d o s , p u e s h a y a l r . u n o s 
c u y o ú n i c o v a l o r e s l á e n la e n e n a d e r n a -
c i o n . 
— l i s o s s e r á n t a l vez l o s m á s g r a n d e s , 
s e ñ o r — c o n t e s t ó O l i v e r i o , s e ñ a l a n d o u n o s 
t o m o s en c u a r t o c o n r e l i e v e s d o r a d o s . 
— N o t a l — r e p u s o e i a n c i a n o s o n r i e n d o 
y d a n d o u n g o l p c c i t o e n la espa lda á 
O l i v e r i o . — T , o ¿ h a y q u e son m u y feos y 
p e q u e ñ o s , y s i n c n i b a r i ; o , san de los n i e -
Jorcs . ¿ T o g u s t a r í a k e r y e s c ú b i / se i i ie-
j a n l c s l i b r o s ? 
- - ¡ Y a l o c r e o , s c í j o r , q u e c l o s t a r í a l e e i -
l o s ¡ — r e p l i c ó O l i v e r i o . 
- • -Grac ias , s e ñ o r — c o n t e s t ó O l i v e r i o . 
L a v i v e z a de esta c o n t e s t a c i ó n h i z o r e i r 
o'cvo vez al a n c i a n o , a u c m u r m u r ó a l g o 
e n t r e r j i en tc s sobre la s i n g u l a r i d a d d e l i n s -
t i n t o . O l i v e r i o no se fijó m u c h o e n e l l o , 
p o u j u e t a m p o c o l o e n t e n d í a . 
— •Mientras t a n t o — d i j o el S r . B r u n l o w 
c o n e x p r e s i ó n b o n d a d o s a á l a vez q u e 
c o n s o l e m n e g r a v e d a d , — escucha , h i j o 
m í o , l o q u e v o y á d e c i r t e . T e h a b l a r é s i n 
joc lcos , y a que te h a l l a s e n es tado de c o m -
p r e n d e n n e t a n b i e n c o m o s i fueras u n 
h o m b r e de m á s e d a d . 
— i O b , s e ñ o r ! Se l o s u p l i c o á u s t e d , 
n o rae d i g a ya q u e t r a t a de d e s p e d i r m e — 
e x c l a m ó O l i v e r i o c o n a n s i e d a d a l obser-
v a r eá g r a v e aspec to de s u p r o t e c t o r ; no 
m e ñ o n g a us t e f l á l a p u e r t a , o b l i g á n d o m e 
á i r á c o r r e r p o r l a s ca l l es ; p e r m í t a m e es-
t a r a q u í p a r a s e r v i r l e ; no m e e n v í e u s t e d 
n! l u g a r de d o n d e s a l í ; t e n g a c o m p a s i ó n 
de osle p o b r e m u c h a c h o , s e ñ o r , ¡5-o se l o 
r u e g o i . . . 
- - - H i j o ^ i í c — c o n t e s t ó e l S r . B r u n l o w 
.".'^•airado de ¡a e n e r g í a c o n q u e O l i v e r i o 
i m p l o r a b a s u p r o i e c c i ó n ; — n o t e m a s q u e 
y o l e a b a n d o n e , s i p a r a e l l o n o m e das 
m o t i v o . 
_ - - J a r n o s , s e ñ o r , j a m á s — r e p u s o O l i v e -
r i o i n t o r r u m p i é n d o l e . 
— A s í l o e s p e r o — c o n t i n u ó el a n c i a n o , — 
y o í - íoy p-T-m.-idido de que n u n c a m e o b l i -
g o , d i s p u e s t o á c r ee r t e y m e i n t e r e s a r é p o r [ 
t i m á s de l o q u e p i ensas . L a s , p e r sonas á p r 
q u i e n e s m á s h e q u e r i d o h a n m u e r t o y a ; 
a u n q u e se h a y a n l l e v a d o t r a s s í los e n c a n -
tos y f e l i c i d a d de m i v i d a , n o h e c o n v e r -
t i d o p o r esto m i c o r a z ó n e n u n a t a ú d , y 
n o l o h e c e r r a d o t o d a v í a p a r a q u e no 
t e n g a n c a b i d a e n é l l a s m á s p u r a s y d u l -
ces e m o c i o n e s . U n a a f l i c c i ó n v e r d a d e r a 
nos hace m á s acces ib les á l a d i c h a , y es 
n a t u r a l q u e a s í suceda , p u e s de lo c . m t r a -
r i o , e l d o l o r n o s m a t a r í a . 
E l a n c i a n o , d e s p u é s de h a b e r p r o n u n c i a -
d o estas p a l a b r a s á m e d i a v o z y c o m o si 
h a b l a r a c o n s i g o m i s m o , g u a r d ó s i l e n c i o 
a l g u n o s m o m e n t o s , m i e n t r a s que O l i v e r i o , 
s en tado e n u n a s i l l a , cas i n o se a t r e v í a 
á r e s p i r a r p a r a no i n t e r r u m p i r á su b i e n -
h e c h o r . 
- ^ -S i y o t e h a b l o a s í — c o n t i n u o a l fin 
e l S r . B r u n l o w c o n t o n o m á s a g r a d a b l e — 
es p o r q u e t u c o r a z ó n es j o v e n , y s a b i e n -
do q u e y o h e e x p e r i m e n t a d o g r a n d e s d i s -
g u s t o s , e v i t a r á s s i n d u d a c u i d a d o s a m e n t e 
d a r m e n i n g ú n o t r o . D i c e s que eres h u é r f a -
no s i n u n so lo a m i g o en e l m u n d o ; y los 
i n f o r m e s q u e y o h e p o d i d o t o m a r c o n f i r -
m a n t u s p a l a b r a s . C u é n t a m e , pues t u h i s -
t o r i a ; d i m e d e d ó n d e has v e n i d o , q u i é n te 
a c o m p a ñ ó y de q u é m o d o conoc i s t e á los 
j ó v e n e s c o n q u i e n e s hab l abas . D i m e en 
t o d o l a v e r d a d , y p u e d e s es ta r s e g u r o 
de q u e m i e n t r a s y o v i v a n o te f a l t a r á u n 
a m i g o . 
gar.is á. ello. Aunque he sufrido varios 
— , L o m o ¡ - -e l i jo ti Sr. lirunlow,—: no| descügnños de distintas personas á las 
te gusliisía st^- autor^ \ciiales había protegido, csto^. sin e i i ^ r ^ Jov^ 
D u r a n t e a l g u n o s m i n u t o s los so l lozos 
i m p i d i e r o n á O l i v e r i o h a b l a r ; y c u a n d o 
i b a á d e c i r q u e h a b í a s i do educado en la 
s u c u r s a l d e l A s i l o de m e n d i c i d a d y c o n -
d u c i d o l u e g o á d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o p o r 
el S r . B u m b l e , dos g o l p e s dados c o n m a n o 
i m p a c i e n t e r e s p n a r ó n e n la p u e r t a de la 
ca l l e , y e n t r ó u n c r i a d o a n u n c i a n d o al 
S r . G r i n w i g . 
¿Sube ya?—preguntó el Sr. Brun-
S i , s e ñ o r — c o n t e s t ó e l c r i a d o ; — h a 
p r e g u n t a d o s i h a b í a muffins ( i ) e n la 
casa, y c o m o l e he c o n t e s t a d o q u e s í , ha 
d i c h o q u e v e n í a á t o m a r el t é . 
S o n r i ó s e _ B r u n l o w , y v o l v i é n d o s e á O l i -
v e r i o le e l i jo q u e e l S r . G r i n w i g e ra u n o 
de sus a m i g o s , y q u e n o d e b í a h a c o r caso 
de sus m a n e r a s u n p o c o b rusca s , p o r q u e 
e n e l f o n d o e ra u n b u e n h o m b r e . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d q u e sa lga , s e ñ o r ? — p r e -
g u n t ó O l i v e r i o . 
— N o — c o n t e s t ó e l S r . B r u n l o w ; — p r e -
fiero q u e te quedes a q u í . 
E n a q u e l m o m e n t o e n t r ó u n a n c i a n o 
de g r a n c o r p u l e n c i a a p o y a d o en u n g r u e -
so b a s t ó n de c a ñ a ; v e s t í a l e v i t a a z u l , c h a -
leco r a y a d o , p a n t a l o n e s y p o l a i n a s de coloi-
de m a h ó n y u n s o m b r e r o de a n c h a s alas. 
D e s u c h a l e c o s o b r e s a l í a u n a p e c h e r a r i -
zada y u n a l a r g a cadena d e ace ro , de c u y o 
e x t r e m o , q u e t e r m i n a b a en su b o l s i l l o , 
p e n d í a u n a l l a v e ; las dos p u n t a s de su 
c o r b a t a b l a n c a es taban u n i d a s p o r u n n u d o 
d e l t a m a ñ o d e u n a n a r a n j a . 
A l h a b l a r v o l v í a b r u s c a m e n t e la cabe-
za de l á d o , y m i r a n d o de l a m i s m a m a n e r a 
p a r e c í a i m i t a r l a p o s t u r a de u n l o r o . 
E n esta a c t i t u d e n t r ó e n la sala c o n u n 
p e d a c i t o de cascara de n a r a n j a e n l a p u n -
ta de l o s d e d o s , e x c l a m a n d o c o n t o n o 
de m a l h u m o r : 
— ¡ M i r e ! N o es cosa e x t r a ñ a n i p r o d i -
g iosa q u e y o n o p u e d a e n t r a r a q u í s i n 
e n c o n t r a r e n l a escalera u n o de estos 
pedazos de n a r a n j a q u e h a c e n l a f o r t u n a 
de los c i r u j a n o s . U n a cascara d e n a r a n -
j a m e d e j ó c o j o y o t r a m e c a u s a r á la m u e r -
te, j S í , s e ñ o r ; u n a cascara , de n a r a n j a c a u -
s a r á m i m u e r t e , a p o s t a r í a h\ cabeza ! 
K s l a e ra l a frase f a v o r i t a d e l S r . G r i n -
w i g ; p a r a d a r m á s e x p r e s i ó n á l o q u e de-
c í a . 
— S í , s e ñ o r , a p o s t a r í a la c a b e z a — r e p i t i ó 
p r e g u n t ó ni f i n el Sr . G r i n w i g . 
— E l m i s m o — c o n t e s t ó B r u n l o w , tiaei| 
do a l m i s m o t i e m p o á O l i v e r i o una ¿f 
a m i s t o s a . 
— ¿ C ó m o v a m o s , m u c h a c h o i n t e - 1 1 
p i ó G r i n w i g . > ¿ J 
— U n p o c o m e j o r , g rac ias ; cabalicr^ 
c o n t e s t ó a l h u é r f a n o . 
E l S r . B r u n l o w . l e m i e m l o s in 
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_ JLÜ. . Bizcochos esoeciales para t o m a r el té̂ , 
e l Sr . G r i n w i g g o l p e a n d o e l sue lo c o n su 
b a s t ó n . — ¡ H o l a ! ¿ Q u i é n es é s t e ? — a ñ a d i ó 
observane lo á O l i v e r i o y r e t r o c e d i e n d o dos 
pasos. 
— E s e l j o v e n O l i v e r i o T w i s t , ele q u i e n 
le h a b l é á u s t e d — d i j o e l S r . B r u n l o w . 
O l i v e r i o s a l u d ó r e s p e t u o s a m e n t e . 
— ¿ E s t e n o s e r á e l m u c h a c h o q u e h á 
t e n i d o la fiebre?—dijo e l S r . G r i n w i g apar-
c á n d o s e m á s . — j E s p e r e u s t e d ! — a ñ a d i ó 
b r u s c a m e n t e , " o l v i d a n d o s i n d u d a c o n l a 
a l e g r í a d e u n d e s c u b r i m i e n t o el t e m o r ele 
c o n t a g i a r s e , a p u e s t o á q u e este m u c h a c h o 
es el ejue ha pelaelo u n a n a r a n j a y h a t i r a -
do la c á s c a r a á la escalera . A p o s t a r í a la 
cabeza, y has ta las o re j a s . 
— N o , n o es é l — c o n t e s t ó e l Sr . B r u n l o w 
s o n r i e n d o , — n o ha t e n i d o n i n g u n a n a r a n -
j a . C o n t o d o , v e a m o s : de je u s t e d e l s o m -
b r e r o y h a b l e m o s á m i j o v e n a m i g o . 
— E s t o m e da m u c h o q u e p e n s a r — d i j o 
e l i r a s c i b l e a n c i a n o q u i t á n d o s e los g u a n -
t e s ; — t ó e l o s l o s d í a s h a y m á s ó m e n o s cas-
caras de n a r a n j a e n e l p i s o de n u e s t r a 
ca l le , y t e n g o l a ce r t eza J s q u e q u i e n las 
echa es e l m u c h a c h o cfél c i r u j a n o de la 
e s q u i n a ; p o r m á s s e ñ a s , a y e r n o c h e u n a 
de aque l l a s c á S c a r a s h i z o r e s b a l a r á u n a 
j o v e n , q u e c h o c ó c o n t r a la v e r j a ele u n 
j a r d í n . A s í q u e se l e v a n t ó , l a v i m i r a r al 
i n f e r n a l f a r ó l r o j o q u e i l u m i n a l a m u e s t r a 
d e l c i r u j a n o , cq N o v a y a s I — l e g r i t é p o r 
la v e n t a n a — ¡ E s u n a s e s i n o ! . . . ¡ U n e m -
b a u c a d o r !» Y o . . . 
A l p r o n u n c i a r esta ú l t i m a p a l a b r a , e l j / " ^ " 0 1 * ? 
i r acune lo a n c i a n o d i ó u n g o l p e c o n s u h a s - i ,-ono-\co . . ,. 
t ó i i en e l s u e l o , ac to q u e e q u i v a l í a á s u ! . . - / " ^ f ^ ' k „ . ' ^ n c Á 
e x p r e s i ó n f a v o r i t a ; d e s p u é s , s i n s o l t a r sn | f ,,,co ^ • " " ! - - v • ̂  > — • v0 -
c a ñ a , s e n t ó s e , y sacando de l b o l s i l l o d e l i 40(1 " \ ? l , í 0 pa , : ! . ,„,, # 1 
cha l eco u n l e n t e ó t e l l e v a b a s u j e t o c o n i ~ " U c n a , n o 5 , , e » i)C;n U I v ' ' 
p a l a b r a p o c o a g r a d a b l e , m a n d ó a 
r i o á d e c i r á la s e ñ o r a R c d w i n q t i ¿ 
ra el t é . E l m u c h a c h o , á q u i e n no a^ 'J 
H a n m u c h o los m o d a l e s de l r e c i é n l ' ^ l 
a l e g r ó s e de q u e se le o f r ec i e r a ocasión 
s a l i r . 
— E s u n g u a p o c h i c o , ¿ n o es v'Cid»a! 
d i j o B r u n l o w . . . ^ 
— Y o n o s é — a f u t e s t ó G r i n w i g con 
b r u s c o . 
— ¿ C ó m o es eso? . J 
— N o , y o no lo s é , p a r a m í t O ' - g ^ 
m u c h a c h o s se p a r e c e n ; n o conozco ' - - ^ ^ 
dos clases , los flacos y delicados 3 
g o r d o s . . j /, 
— ¿ Y e n q u é c a t e g o r í a coloca 
O l i v e n o ? ^ j j j 
— E n l a d e l o s r a q u í t i c o s ; U1J. l 0 f l s 
m í o c u e n t a e n t r e sus h i jo : , u n o r'llt'.,. ¿I 
l u d o , con., cabeza g ra m í e y r e t l o n / ' ^ ' jC 
i i l l a s co lo ra r l a s y ojo , ; / . 'Hilan'er.: ' 'x^~¿k 
l l a m o y o u n g u a p o m u c h a c h o . í , l l l^I |c á 
h o n i b l e . pues parece que !.' J 
á r o m p e r p o r t o d a s na r l c -g ^•-'':c V. {íiel 
lobo i ' ^ " 
remos ce 
y c o m e c.oiao 
ese ítalic: 
u n 
( i ^ e j 
e g r o , c o m e n z ó i 
v a r a l h u é r f a n o . E s t e ú l t i m o , v i e n d o q u e ; 
u n l a r g o c o r d ó n n , á o b s e r - ¡ "0^;1 c,_ T> , . . „,;^:i;i ,•; 
E l Sr. Brunlow tosió con rnrpw 
era objeto ela u n examen en toda regla,! c,:,nl P ' f * ^ 
• i l o  l o ,! • ;; .'f . ^ c i i 
causar una S'iva salí-:"' ^ 1 
se ruborizó y saludó de nuevo. 
1—4Es éste el muohacho ê  mqsii^"7*-
á Grinwig-
aimg 
"iza el r 
¡fis de 
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